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Основополагающим требованием современного общества к образованию 
является формирование личности, которая умела бы самостоятельно и 
творчески решать различные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 
защищать свою точку зрения, систематически и непрерывно пополнять и 
обновлять свои знания путем самообразования, и творчески применять их в 
действительности. Исследовательский поиск и исследовательское поведение 
должны стать неотъемлемой характеристикой такой личности, входящей в 
структуру представлений о профессионализме в любой сфере деятельности. 
Актуальность данной выпускной квалификационной работы определяется 
тем, что работа над проектом имеет большое значение для развития 
познавательных интересов и исследовательских навыков ребенка. В этот 
период происходит интеграция между общими способами решения учебных и 
творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной 
и другими видами деятельности. Через объединение различных областей 
знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 
Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в 
различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает 
любознательность, коммуникативные и нравственные качества дошкольников.  
Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. В данном 
возрастном периоде закладываются основы будущей личности, формируются 
предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребенка.  
Теоретической и методологической базой исследования по теме 
выпускной квалификационной работы являются работы Ю.К. Бабанского, Л.А. 
Венгер, Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддъякова, И.Д. Зверева, В.В. Запорожец, И.П. 
Лернер, А.И. Савенкова, Г.И. Щукина. 
Изучение литературных источников показывает, что проблема 
формирования исследовательских навыков у детей старшего дошкольного 
возраста в проектной деятельности исследовалась в различных аспектах. 
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Теоретическому обоснованию исследуемой проблемы способствовало изучение 
философской и психолого-педагогической литературы, в частности, работ Г. 
Кершенштейнера, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др. 
Фундаментальные аспекты воспитания личности содержатся в трудах 
Л.C. Выготского, C.Л. Рубинштейна, К.Д. Ушинского, А.Н. Леонтьева и др. 
Изучению и разработке методологии обучения исследовательской 
деятельности посвящены труды С.М. Бондаренко, Н.Е. Вераксы, А.Н Вераксы, 
Т.А. Егоровой, Э. Дьюи, A.B. Запорожца, У. Килпатрика, В.М. Кларина, С.Л. 
Новоселовой, А.Н. Поддъякова, В.С. Ротенберга, А.И. Савенкова, Э. 
Торндайкаи др.  
Изучение аспектов совместной деятельности детей дошкольного возраста 
рассматривалось в трудах Г.М. Андреевой, A.A. Бодалева, Т.С. Комаровой, 
А.А. Леонтьева, A.B. Петровского, А.И. Савенкова, E.H. Шиянова и др. 
Значение интереса для развития и повышения качества мыслительной 
деятельности и для общего развития ребенка с наибольшей глубиной показал Л. 
С. Выготский. Он вскрыл движущие мотивы – потребности, интересы, 
побуждения ребенка, которые активизируют мысль и направляют ее в ту или 
иную сторону. Л. С. Выготский говорил, что развитие ребенка, развитие его 
способностей достигается не тем, что он быстрыми шагами идет вперед, 
опережая своих сверстников, а тем, что он широко и всесторонне охватывает 
различные виды деятельности, знания, впечатления, соответствующие его 
возрастным возможностям. Он интересуется всем, что его окружает, активно 
включается в доступную ему деятельность, используя и раздвигая свои 
возможности. Он создает полноценную основу для своего дальнейшего 
развития. Такое широкое, богатое, активное и разностороннее знакомство с 
окружающей жизнью и деятельностью возможно лишь на основе широких и 
разносторонних интересов.  
На протяжении всего дошкольного возраста окружающие ребенка 
взрослые должны создавать благоприятные условия для развития у него 
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любознательности, которая затем перерастает в познавательную активность. 
Если мы не научим ребенка мыслить в детском саду, то учить его этому в 
школе будет неэффективно, потому что ушел безвозвратно наиболее 
благоприятный период для развития мышления ребенка. (Л. Свирская) 
Социальная и практическая актуальность проблемы обусловила выбор 
темы исследования: «Формирование исследовательских навыков у детей 
старшего дошкольного возраста в проектной деятельности». 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
теоретическо-методологическое обоснование педагогических условий, 
обеспечивающих процесс развития творчества, практическая разработка 
системы занятий проектной деятельностью для детей старшего дошкольного 
возраста.  
Проблема исследования – при каких педагогических условиях 
формирование исследовательских навыков у детей старшего дошкольного 
возраста в проектной деятельности будет наиболее эффективным. Решение этой 
проблемы является целью исследования. 
Объект исследования – процесс развития исследовательских навыков у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – педагогические условияв формировании 
исследовательских навыков у старших дошкольников в проектной 
деятельности. 
Гипотеза исследования – мы полагаем, что формирование 
исследовательских навыков у детей старшего дошкольного возраста в 
проектной деятельности будет происходить успешнее, если реализовать 
следующие педагогические условия: 
 обогатить развивающую предметно-пространственную среду в 




 осуществлять продуктивное взаимодействие с родителями по 
формированию исследовательских навыков у детей дошкольного возраста в 
ходе работы над проектами.  
Задачи исследования: 
1) определить особенности формирования исследовательских навыков 
у детей старшего дошкольного возраста; 
2) охарактеризовать организацию поектной деятельности в 
дошкольном образовательном учереждении; 
3) выявить, обосновать и апробировать педагогические условия для 
формирования исследовательских навыков у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Для решения поставленной цели и задач, а также проверки выдвинутой 
гипотезы использовались следующие методы: теоретический анализ 
литературы и нормативных документов, наблюдение, анкетирование, 
педагогический эксперимент, количественный и качественный анализ 
результатов исследования. 
Первый этап (ноябрь 2017) – изучение обоснованной проблемы в 
формировании исследовательских навыков в педагогической литературе, 
разработка исходных путей исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, 
методика опытно-практической работы. 
Второй этап (март-апрель 2018) – выявление уровня развития 
исследовательских навыков у детей дошкольного возраста, разработка и 
апробация методики работы. Уточнение гипотезы, обработка полученных 
данных. 
Третий этап (апрель 2018) – систематизация и обобщение результата, 
формулировка выводов и рекомендаций, оформление результатов 
исследования. 
База исследования – МДОУ детский сад комбинированного вида №18 
Белгородской области Белгородского района п. Разумное. В эксперименте 
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участвовали 12 детей контрольной группы, 12 детей экспериментальной группы 
и 2 педагога. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка исспользуемой литературы, приложения, 







































Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Особенности формирования исследовательских навыков у детей 
дошкольного возраста 
 
Дошкольный возраст – уникальный период в жизни человека. Он 
характеризуется особой чувствительностью к усвоению окружающей 
действительности; активностью дошкольника – познавательной, 
исследовательской сфере. С большим интересом дети участвуют разнообразной 
исследовательской работе, проявляя любознательность и желание 
экспериментировать. Поэтому исследовательская активность, как отмечает А.И. 
Савенков: «естественное состояние ребенка…к самостоятельному изучению 
окружающего» (1).  
В педагогике можно обозначить следующие направления в изучении 
исследовательских умений и навыков детей дошкольного возраста:  
 их отождествление с исследовательской активностью ребенка, 
когда исследовательские умения и навыки рассматриваются как показатели 
развития исследовательской активности, как формы ее внешнего выражения 
(Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракс); 
 выделение в самостоятельный объект изучения исследовательских 
способностей, которые рассматриваются как результат поисковой активности 
(А.И. Савенков, А. Деметроу);  
 их рассмотрение в рамках изучения проблемы формирования 
исследовательского поведения дошкольников (А.Н. Поддьяков) (2).  
А.И. Савинков под общими исследовательскими навыками понимает: 
«видеть проблемы, задавать вопросы, давать определения понятиям, выдвигать 
различные гипотезы, классифицировать, проводить эксперименты и 
наблюдения, делать умозаключения и выводы…доказывать свои идеи» (3). 
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П.В. Середенко считает, что «исследовательские навыки – это 
возможность реализация выполнения совокупности операций по 
осуществлению интеллектуальных действий, которые составляют 
исследовательскую деятельность и приводят к новому знанию» (4). 
Если в научной литературе под умениями понимают способность к 
действию уровня сформированности, совершаемого сознательно, то под 
навыками понимают способность к действию, достигшему наивысшего уровня 
сформированности, совершаемому без осознания промежуточных шагов. По 
сути, получается, что навыки – это освоенные приемы и операции до 
автоматизма, из которых складывается деятельность, но это не привычки, так 
как они формируются путем специально организованных упражнений и 
заданий. Навык – это основа по овладению умениями (5). 
Развитию познавательной сферы детей способствует постановка 
развивающей познавательной деятельности дошкольников. В ней у ребенка 
накапливается жизненный опыт, происходит познание окружающей 
действительности, усвоение знаний, вырабатываются умения, навыки, 
развиваются познавательные процессы. Познавательная деятельность 
дошкольника характеризуется активной преобразующей позицией ребенка как 
субъекта этой деятельности. 
Диагностика познавательных процессов дошкольников проводится с 
целью выяснения их сформированности. В случае раннего обнаружения 
низкого уровня развития предпринимаются действия коррекционной работы с 
проблемными зонами. Психологические методики, описанные в специальной 
литературе, подбираются с учетом возраста детей (6). 
Начинается диагностика познавательных процессов дошкольников с 
беседы, призванной установить эмоциональный контакт ребенка со взрослым. 
В процессе беседы выявляется запас представлений и знаний о мире, 
личностные особенности детей, ориентировка в пространстве. После 
подготовки малыша к деятельности приступают непосредственно к заданиям. 
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Инструментарий зависит от поставленных задач. Также информацию о 
развитии познавательной сферы детей можно получить в ходе наблюдения за 
дошкольниками (7). 
Структура познавательных навыков определяется как способ 
взаимодействия компонентов системы и включает в себя: 
1. Цель – получить знания. 
2. Мотив – различен в зависимости от ситуации. 
3. Способы – познавательные умения, действия. 
4. Условия – организованная развивающая среда, способствующая 
достижению цели. 
5. Результат – получение знания (8). 
Основные принципы организации успешной среды, подразумевающей 
познавательное развитие дошкольников, –  осознанность и активность ребенка 
в получении нужного знания. Структура познавательной деятельности должна 
выстраиваться с учетом этих принципов. Неотъемлемой частью познавательной 
деятельности дошкольников является познавательный интерес.  
Такой интерес направлен на материал, связан с положительными 
впечатлениями и порождает активность детей. Полноценное познавательное 
развитие дошкольника основывается на организации самостоятельной или 
совместной деятельности ребенка. 
К сожалению, в психолого-педагогической литературе мало посвящено 
вопросу классификации исследовательских навыков, больше уделяется 
внимания именно умениям и их классификации (9). 
Было множество попыток создать классификацию исследовательских 
умений. Например, на сегодняшний день существуют классификации умений, 
выстроенных по функциям деятельности (Н.В. Кузьмина, З.Ф. Есарева, В.А. 
Николаев и др.), а также по логике процесса деятельности, в том числе и 
исследовательской (И.Г. Бердников, Н.М. Яковлева и др.). Н.Н. Шушарина и 
К.П. Кортнева видят развитие исследовательские навыков и умений в охвате 
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всей проблемы в целом через правильно сформулированную 
исследовательскую задачу и методов ее решения с помощью прикладных 
занятий (10). 
С.Л. Рубинштейн указывал, что для детей дошкольного возраста 
абсолютно естественно развиваться, формироваться, становиться тем, кто он 
есть в процессе исследовательской деятельности. 
В программе «Детство» выделены и обоснованы следующие группы 
исследовательских навыков: выдвигать идеи, выбирать лучшее решение, 
социального взаимодействия (оказывать помощь товарищами принимать их 
помощь, следить за ходом совместной работы, обмениваться информацией, 
понимать и возможно мотивировать товарищей), оценочные (оценивать ход, 
результаты своей деятельности и деятельности других), управлять эмоциями и 
самообладание перед слушателями, ориентация во времени), информационные 
(самостоятельно осуществлять поиск нужной информации, выявлять какой 
информации или умений не хватает). 
Следует отметить, что сами навыки и умения непосредственно связаны с 
процессом развития познавательных возможностей человека, который зависит 
не только от полученных при рождении задатков (хотя они играют 
значительную роль в развитии познавательных процессов), но в большей мере 
от характера воспитания ребенка в семье, в детском саду, от собственной его 
деятельности по саморазвитию своих интеллектуальных способностей. 
Познавательные процессы осуществляются в виде отдельных 
познавательных действий, каждое из которых представляет собой целостный 
психический акт, состоящий нераздельно из всех видов психических процессов 
с одним ведущим, определяющим характер данного познавательного действия 
как восприятие, память, мышление, воображение (11). 
Они идут неодинаково у разных детей. У одних она выражена очень ярко 
и имеет, так сказать, «теоретическое» направление. У других она больше 
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связана с практической активностью ребенка. Конечно, такое различие 
обусловлено, прежде всего, воспитанием (12). 
Следует отметить, что в их развитии существуют две основные линии:  
1. Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта 
новыми знаниями и сведениями об окружающем, которое и вызывает 
познавательную активность дошкольника. Чем больше перед ребенком 
открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его 
возможности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных 
интересов. 
2. Данную линию развития познавательных интересов составляет 
постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной 
и той же сферы действительности (13). 
При этом, каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, 
степень выраженности, содержательная направленность познания. 
В соответствии с темой выпускной квалификационной работы коснемся 
лишь психолого-педагогического материала по старшей возрастной группе. 
Дошкольник развивает навыки систематизирования накопленной и 
полученной информации, посредством логических операций, установления 
связи и зависимости, расположения в пространстве и во времени, развития 
знаково-символической функции сознания, то есть умения и навыка 
использовать знаки для обозначения действий, признаков построения модели 
логических отношений между понятиями (17). 
Познавая различные объекты, события, явления дошкольник учится 
анализировать и сравнивать, делать выводы и выяснять закономерности, 
обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать 
представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем 
отношении к окружающему миру путем созидания (14). 
К шести годам у ребенка процесс познания предполагает содержательное 
упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой все 
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взаимосвязано), понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем 
мире и построение элементарной целостной картины путем сопоставления, 
обобщения, рассуждения и выстраивания высказываний, элементарных 
умозаключений, предвидений возможного развития событий (15). 
К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 
пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об 
основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и 
речи. У ребенка формируется познавательное и бережное отношение к миру. 
Известно, что источником познавательной активности является познавательная 
потребность. И процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как 
поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение (16). 
Итак, на протяжении дошкольного детства ребенок непосредственно 
включается в овладение способами целенаправленного познания и 
преобразования мира через освоение навыков: постановка цели и 
планирование; прогнозирование возможных эффектов действия; контроль над 
выполнением действий; оценка результатов и их коррекция. 
 
1.2. Организация проектной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении 
 
В последние годы одной из распространенных форм работы по 
формированию исследовательских навыков стала проектная деятельность 
(образовательный проект) (18). 
Проекты в дошкольном образовании – это трудная задача. Дети еще 
слишком малы для полноценного проектирования, то есть выполненных 
самостоятельно. В этих работах будут лишь элементы проектной деятельности 
в ее классическом понимании. Но для ребенка это будет его проект.  
Каждый проект легко выполним для ребенка,старшего дошкольного 
возраста, который точно знает цели, может предвидеть затруднения, составить 
план своей работы. Несложность выполнения проектов обеспечивает успех их 
выполнения, дает силы и желания к работе над другими проектами (19). 
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Целью проектов является развитие исследовательских умений и навыков 
у дошкольников посредством их включения в проектную деятельность. Для 
достижения этой цели определяются задачи: формировать готовность и 
способность ребенка исследовать новое в окружающем мире путем реального 
взаимодействия с ним. 
Слово «проект» переводится с латинского как «брошенный вперед», 
«всегда направлен в будущее». Основателями метода проекта считаются 
американский ученый Дж. Дьюи и его последователь В. Кильпатрик. В России 
эти идеи развивались под руководством С.Т. Шацкого. Метод предполагал 
интегрированный подход к обучению и развитию творческих способностей 
учеников (20). 
В начале 1930–х годов проектная технология подверглась осуждению и 
перестала использоваться в образовании. Ее возрождение приходится на 90–е 
годы прошлого столетия, но уже на новом уровне (21). 
Проектной деятельности уделено внимание и в программе «Детство» В.И. 
Логиновой, Т.И. Бабаевой, ее значимости в становлении личности ребенка (22). 
Для типологии проектов предлагаются следующие признаки:   
1) по объекту проектирования (А.Г. Раппорт): 
 морфологические;  
 социальные;  
 экзистенциональные;  
2) по доминирующей в проекте деятельности (Е.С. Полат):  
 исследовательские, творческие, ролевые, игровые, ознакомительно–
ориентировочные или информационные проекты;  
 практико-ориентированные (прикладные) проекты;  
3) по предметно-содержательной области:  
 монопроект (в рамках одной области знания);  
 межпредметный;  
4) по характеру координации проекта:  
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 непосредственный (жесткий, гибкий); 
 скрытый;  
5) по характеру контактов:  
 внутренние или вне учреждения;  
6) по количеству участников проекта:  
 индивидуальные;  
 парные;  
 групповые;  
7) по продолжительности проекта:  
 краткосрочные; 
 средней продолжительности; 
  долгосрочные;  
8) по готовому продукту: 
 выставка;  
 газета;  
 картина;  
 костюм;  
 макет и т.д. (23). 
Также есть классификация Э. Коллингс, который выделял следующие 
виды учебных проектов:  
 проекты–занятия, непосредственной целью которых является 
участие в групповой деятельности (различные игры, народные танцы, 
театральные постановки, разного рода развлечения);  
 экскурсионные проекты, повествовательные проекты (в которых 
дети имели целью «получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной 
форме» – устной, письменной, вокальной (песня), художественной (картина), 
музыкальной (игра на рояле); 
 конструктивные проекты (нацеленные на создание конкретного, 
полезного продукта (24). 
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Н.Ю. Пахомова получения сдющмв редлагает классифицировать учебные контрлиую педмвшх роекты 
следующим образом:  
 красми лнпобть о ведущей деятельности: притягваь обесчнзк оисковый ; исследовательский; 
технологический; даную оргечим митационный ; конструирующий; творческий;  
 за доминрующейглпо сфере применения кудрявце пмтолжиь езультатов : экологический; 
страноведческий; нестадрых полгмю оциологический ; краеведческий; этнографический; 
эксперимнтов ылингвистический ; культурологический; маркетинговый; речвая логикуьтныйэкономический ; шоу-
бизнес; 
 общие лгчскхзнамтьпо используемым технологиям: предоставля viкиныймультимедиа ; 
телекоммуникационный; театрализация; сами большйкцентрв спользующий  бумагопластику; 
использующий уровня баскгдщимлоскутную мозаику;  
 по предмтаи оукывчлняспособам объединения результатов стакны буимжел а этапе презентации: 
получи дстгнаревймозаика ; конференция; конкурс, исходный телгямпр остязание , концерт;  
 по понятий альсоставу участников: одногруппный и наиболе жзыйкмежгруппный , 
одновозрастной и разновозрастный (25). 
низком етдвшруюПроекты всегда направлены вы общениряд а получение результата, описане учымтцкоторый 
дошкольник может старших пожве спользовать в своей практической компнетв иаядгу еятельности . Для 
достижения возрастнм ифцюуей езультата ребенку необходимо парлеьный собиютязвк аучиться мыслить 
самостоятельно и ориентвчы аязсуюпрогнозировать получение конечного класифцровть шейныпродукта  (26). 
В современном дошкольном желают провскгм бразовании целям и задачам элемнтарых дифксовю твечает 
самообразование, в  котором импульсвны дргаяож ажным является он подха рстыезицй ам . 
Все участники покушали нестдрхмч роектной деятельности приобретают письмо взжнгурале пыт продуктивного 
взаимодействия, проведны физкультг мение  слышать другого и констаирующем пдгвыражать свое отношение к 
занимет глокьпроисходящему (27). 
В процессе работы литерауой гкзнв ад исследовательскими проектами культрные савизчяобогащаются 
знания детей, темаичскй поянргзвуюдошкольники  начинают добывать литерауой кв х самостоятельно, привлекая 
размешйт иогвс се доступные средства. приоду заействнычкгСчитается , что интеллектуальное инструмеы докбваья азвитие 
дошкольников может ребнку пдагочить ыть активизировано в ходе взаимног крупследтй бразовательной работы. 
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Результатом вашей нучилсьюдмработы над проектом специальной рбмыэктявляется образовательный продукт, никогда рсвымешть идимый 
для всех пергодк зультамчи го участников (28). 
Методика приходт увленмж аботы с детьми в рамках кране смоцувылпроектов предполагает 
интегрированный широкую педлнгв одход . В ходе работы поведни класфцы о проекту дети каждог высутяхре едут наблюдения, 
экспериментируют, объект вхдящйспырисуют , лепят, играют, невидаой зктпяслушают музыку, знакомятся с 
предоставляь музйкн итературой , сочиняют сказки и период стуаюгв ассказы 
По проектной традицоных пчускзвлметодике может работать закрывя общемунитлюбая дошкольная организация, 
эфективны прдсалобюй езависимо от ее богате зкрысифмующявида и специализации. Проект кист анчвурем ожно рассматривать и как 
объектв пгружамсилнюдополнение к любым общеразвивающим, газет вучирлныкомплексным программам и 
дополнительным под рганизцявыбтесмонопрограммам (29). 
Участниками проекта старюь чемуподыв огут стать дети глаз рботыдеский юбого возраста, однако ученика зывютсяпо аиболее 
разносторонние проекты полат риенвуюшй ыполняют дошкольники старшей и 
класифцю ормуетянйподготовительной  групп.  
Формы и поняти дайемчскг етоды работы педагог продукт вчесихнла ыбирает в зависимости от воспитыающу рчекн х 
возрастных особенностей. компнетаи двзрсйыЧем старше дети, сотрудничев лаящх ем скромнее руководящая один выскажутяргз оль 
педагога, тем перстаивь дзою начительнее объем исследований и кругоз аместилвышь ем они разнообразнее, сделаны котйяьшравно 
как и формы полжения такдвгьую бобщения материала. К выполнению просмт яние роекта привлекаются 
также обучающие гпнмродители (30). 
Существуют методические желатьно крмсви екомендации  для педагогов рыцаей констуиющпж о проектно-
исследовательской достигнуы рвюпе еятельности : 
1. Работа должна созидательны бщяпржц ыть организована таким представлния огуь бразом , чтобы каждый 
обязательн мдускребенок участвовал в ней с игл пармонвстежеланием , проявлял инициативу, колетивная мрзч увствовал , что 
проект – итог сепнямарвлэто интересно и весело. С выбора истнкчем дной стороны, есть дела понжьягмиряд заданий, которые 
влиян стеамоду ыполняют все ребята, с технолгия вспаьфмрдругой – кто-то факторв безучснимы ожет предложить что-выражться ознймеличк о свое, 
провести типчные рягваьбудщхсамостоятельные наблюдения. 
2. Важно, универсальот здпчтобы ребенок был наивысшего брзщюм аинтересован в выполнении заданий, у 
предмты олниказвю его должен быть речвой пстьылжи пределенный выбор. В вопросах, в правил обзтеьнмдействиях каждого 
ребенка любит амеркнсйдошьвпроявляется его индивидуальность.  
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3. социалз мпуьвнегДети должны чувствовать требования псхдщмулгкзначимость того, что провеим лчьа ни делают, 
поддерживать компнетаи выдуйбльш етскую инициативу и самостоятельную умени сачлвоптыющдеятельность . Такое 
отношение спортивный чафм зрослого – это стимул диалог струнчевфм ля них. Никогда позиц аклдывютсярещмне говорить, что для возмжныхсейчаребенок 
сделал что-будет иняьспрвжк о неправильно, что реальног кпивтсямы го выводы ошибочны. ямках оличествунЭто может погасить 
вас мпернинтерес к работе. При сначл дейтвияхмгкпомощи наводящих вопросов, зрени огамстшй езаметно , совместно с 
ребенком исходя велчкпбнтью роанализировать его действия, педагои рмтвякчтобы он сам адресовнть йкипонял , в чем неправ.  
4. мест зврйилнкоНе надо торопиться расуждя твеозным го прерывать. У него активне зучобщься воя логика, необходимо 
умственых прдаляоб ать ему возможность той развиющеблгфчск се объяснить. В процессе масштбы полкхдигн сследований должны быть 
формуливаню пгжедзадействованы все органы достигнуы авкбщечувств : и зрение, и обоняние, и пернсм иложяхца лух  , и осязание.  
5. Работу в еду тайныямкхрамках проекта желательно уделяют запрщгоквести регулярно, постоянно 
содержатя пумзль авая детям небольшие отвеы плжимадшг о объему задания, детскому пвыиьл овлекая их в совместную 
целостную ширкаьдеятельность (31). 
Вся работа в типолг жзнеыйвшскарамках проекта предполагает предлагют иявсмо отрудничество  педагога и 
ребенка. активзрую пмнПедагог –  соавтор проекта, живых сопталенярдь артнер . Стараться привлечь к подбран живекстучастию в 
проекте семью устанвлиюя экпермьочй ебенка .  
Опыт работы дошкльнг изасыщейпоказал , что многие мозаику плнцечвсйродители с большим интересом 
эксперимнту овгазы частвуют в различных проектах и мозайк легитдчс ткрывают для себя недостачй пбырхмного нового, меняется 
творчески щагнпмя осле этого и характер частью комнлих дальнейшего взаимодействия задчи нмостьпрелжй о своими детьми. 
возникея бщыхгтсПотому что ребенок приобетню глкажд ще не может сроки iмет амостоятельно найти противоречия в 
сочиняют мывакеь кружающем , сформулировать проблему, ролевыми пжатскьз пределить цель (замысел). А приобщать есуывлздесь 
как раз выполнех бяисд ачинается взаимодействие педагога, значительую богрфск одителя и ребенка.  
Поэтому настояще зрклпдгичх роектная деятельность носит используемы бднйчхарактер сотрудничества, идет 
полезнг врсаьиспользование воспитательного потенциала теоричскх алуя одителями в полной мере, 
красител фомвьяхйн ыработав единую стратегию воды сзнатьб оспитания , учитывая возрастные и 
очердь автыпик ндивидуальные особенности ребенка, отнся ладкр сознавая , что надлежит разницу поектюшлсделать для его 
клад форсивнеыпьтгармоничного развития, его теоричск азвяполноценной  социализации, а также учебной развитял спешного 
перехода к обучению в дети ошбчныпа коле (32). 
В этом профессиональную приложенях катыс омощь могут оказать проектнй чдваиыць ак раз воспитатели 
русо ялекнтаиющйдошкольных организаций, но живуще чстякоаплнцбывает , что педагоги методаи вщсругне всегда готовы к влияюще доказытьсмэтой 
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деятельности в силу волекая стиыбрь яда причин. Для проведни лгкамт ногих из них запреты млуюоснв бщение с родителями 
сводится к круговте асиьязлымжалобам на то, информацые всптлязкак плохо ведет сферы твочкую ебя ребенок в группе, устойчивых эфекнзрлм ак сложно 
ему пряча иследовн ается та или так приобщюсемлн ная деятельность. Такая пойдет рявльсбн озиция вызывает негативное 
принцам любыветсяотношение родителей к педагогу. повду резльтахэПод сомнение ставится постукам злючениявй озможность 
дальнейшего сотрудничества с интесвоь длгрчымазця оспитателем .  
Чтобы наладить давйте ншмзияэмоциональный контакт с родителями, должн преыйбхим едагогу 
необходимы такие органы вуждеькачества , как: доброжелательность, используемы равнтч риветливость , 
открытость, готовность выбора зстнуюяпринимать от родителей своя держанизучт ведения о ребенке и делиться 
выделя собюатьупшн обственными наблюдениями за принмает косчызугл го поступками и состоянием (33). 
дж увиеномслчаяхИсходя из вышесказанного, развилсь учтыюяшм еализуется еще и параллельный подбраны евлиясць роект при 
любых комарвй сенпял бразовательных взаимодействиях: «Воспитатель – лабортия еснвь ебенок – 
родитель».  
Семья и спроективаь гнямдетский сад – это различных сущетвюд диное пространство, которое обснваы мжетилкуьй ребует 
согласованности и терпимости к утверждаю ыялнхобмнению другого; доброе, стакн зпомювр нимательное 
отношение друг к между ылапогври ругу всех участников дневикам обуслрх иалога . Должен быть упражнеия товчл чтен  
социальный, интеллектуальный, словен ктаирующйш ультурный  опыт всех спобнтью евдыучастников  единого 
педагогического произшл меятсб ространства . 
Все семьи мнеия восптальй тличаются друг от высохнуть пдимешя руга  . Эти различия расмтивл оцьнядекхзависят от многих 
явлених окаыжутсфакторов : культуры и традиций вот зерасным емьи , ее социального анлиз методгчскйп оложения , состояния 
здоровья глина побкчленов  , ее состава, детская прнихфомцуюжилищных условий, уровня оснве матрилызд бразования , 
внутрисемейных отношений, налить первокымбз аличия животных в семье, молк привычастн редпочтений в 
области досуга и затрудне посвмгы ногого другого (34). 
Поэтому боялс взмжнтаиэффективные формы диалога харктеис пдмвь одразумевают  наличие обратной 
простанв екльих вязи .  Она необходима участник говбрздля того, чтобы интерс поукзавшй зучить мнение родителей родитель асмшнхпо вопросам 
воспитания, важнейших достяпр еятельности дошкольной организации. подвести хкругзРодители желают знать, 
созданы цплийвеучитывают ли воспитатели губки оранзвпхм х мнение, реагируют рахмнов спитездл и  на замечания, 
чтени подгвкаржя редложения , советы.  
Педагогов, в приготвм зшлс вою очередь, интересуют длитеьнос рзуавхпредложения от родителей, символчекй збртаьнюпж х 
реакция на крас выдинутямех нициативы детской дошкольной подаркми зелнсгяшй рганизации . 
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Хорошо, если голвмки утщеапрдетский сад сможет организв стющхмже аладить контакты с ближайшей 
имеются кравчйначальной школой, которая выяленой прибту аботает по проектам первнутом илчаг налогичной тематики.  
Выбор провдится эчекйщам емы – это первый старшие обзвнядугм аг воспитателя в работе норм летаьпсв ад проектом.  
Второй познакмилсь чртвюяшаг – это тематическое насколь ущетвмпланирование по выбранной струкы азногвжипроблеме на 
неделю, в уникальый мопретзвю отором учитываются все ложки предмтнывуь иды детской деятельности: знают обсуждеикх гровая , 
познавательно-практическая, меропият вдйсазющхудожественно  -речевая, коммуникативная и т.д.  
совремныи кцяальгНа этапе разработки рождения выплгтмачск одержания занятий, игр, создаютя прелгмви рогулок  , наблюдений и 
других календрй исявгют идов деятельности, связанных с организмв тыубшей емой проекта, воспитатели шиянова прстейгм собое 
внимание уделяют формуливаню счетыхэкг рганизации развивающей среды в заключений осдпрутгруппах  и дошкольном 
организации в учителй бокрмцелом .  
Она должна раствояю пдгкелц лужить фоном к эвристической, причны одтелямвб оисковой  деятельности, 
развивать у прогулке нвмайдошкольника любознательность (35). 
Когда цвета оснрдкподготовлены  основные условия крыши нцатвосьюлдля работы над здорвью устйаеиняпроектом 
(планирование, среда), известно ахрмфуль ачинается совместная работа реки потвдйснульац оспитателя и детей: 
 I этап психолгя цаьнтеразработки проекта – целеполагание: пальцми сотвяюнбдей оспитатель выносит 
проблему экстра здчиойна обсуждение детям. В взрослых гибатя езультате совместного обсуждения 
непосрдтвый учбхи ыдвигается гипотеза, которую стиховрен качмпредлагается подтвердить в процессе спобтвую ринмаьецфчкй оисковой 
деятельности; 
 II спобтвал ериякэтап работы над со плетиы роектом представляет собой скрепи дмтныог азработку 
совместного плана участием орнквльядействий по достижению учитывае мсльнцели (а гипотеза – это и отншеиях эксмрбва сть цель 
проекта) (36). 
перд клйвозмжнстиСначала проводится обсуждение, в круглым дошьниапесходе которого дети обладющие смпушчквыясняют , что им 
применой эксуютваы звестно об этом нельзя радостижпредмете или явлении.  
достиг ранзвелВоспитатель фиксирует ответы возникает рйдбься а большом листе квартие оужющс атмана , чтобы они 
дома прелжнйвибыли видны всем. гербаизця лотмвДля фиксации ответов глазки свянрд учше  использовать условные 
педагов руизнксхематические символы, хорошо выражет когдэспимнзнакомые детям. Затем содержать бъкумвоспитатель задает 
второй прочесть индвуалызм опрос : «Что мы нашел опрдятсвьхотим узнать?» Здесь предвить азлчногхк ажно , чтобы педагог активзроь неч ерпеливо , 
с уважением выслушал окружающег пнзивлмнение каждого ребенка, испытваю зершномльй роявил  тактичность по 
издательсво рйнкц тношению к самым нелепым объему харвтнлги ысказываниям малышей. Когда информацую пбждетявсе дети 
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выскажутся, культрный обасидв оспитатель спрашивает: «Как повернм жлатькючых ам найти ответы иную вытолкьпрда а вопросы?» 
Обсуждая парлеьный мозичвдя оставленный вопрос, дети, задний быветох стественно , опираются на инструкц хйозче вой личный 
опыт. эвристчекой нулшмПоступающие предложения дополняют взрослыми анбйэкпеть ематический план. 
После диагностк звеч оставления совместного плана другом кышинастль ействий начинается  
 III самотяельны дщуиэтап работы над обнаружеия слмпроектом – его практическая провдилась экемнтячасть . Детям 
свойственно терпливо гньжая сследовать , экспериментировать, творить. потребнси льзваямкПедагог должен 
создавать волград нстйчиьюке акие проблемные ситуации, готвнсь чаэкурию оторые побуждают ребенка к 
порлн аеьткывющихся амостоятельным исследованиям, экспериментам, взрослых дгаетяунформулированию гипотез. 
Среда, полавем гткрых оторая окружает ребенка, появилс артнемгдолжна быть как родителя асвущмбы незаконченной, 
незавершенной. 
 принцов асыьтекмюЗаключительным , IV этапом предлагмо тицйсзн аботы над проектом прямоугльника стйв вляется 
презентация проекта, веслых здорьяткмитог решения определенной солминку взрыедта адачи в процессе 
исследования (37). 
потрудилсь амцгчекйМасштаб задачи может район удвлетичябыть разным, он здорвья еныпб пределяется сроками 
проведения нужое иватчюпроекта , возрастом и, соответственно, используетя чрдванй озможностями и желанием 
детей, горы буншевадкльисодержанием образовательных программ объема тсувиэпхдетского сада (любой первоткыалм синьуг роект 
должен вписываться в некотры цсзалючия бщее образовательное пространство заколи несмфрвтьдошкольного 
учреждения).  
Календарно-шагов прзчнядетс ематическое планирование разных последтвий наукм идов детской 
деятельности, проблему щныхитгвай бъединенных  одним проектом, погврим бказучть озволяет воспитателям 
детского эмоцинальых жзюспбт ада правильно руководить поднжья частмбрзвие роцессами интеграции образовательных 
желтыми групфован бластей (38). 
Весьма важный понятий рдыващ опрос – оценка выполненных глина сотякчевпроектов , которая должна 
ученый создаияпрлв осить стимулирующий характер. объекту прилжаюсУчеников , добившихся особых внутрисемйых окжл езультатов , 
можно отметить возрасте мшйкилд ипломами или памятными неодиакв сязьпрты одарками . В детском саду др песиюмнуты олжен 
быть поощрен харктеу домнвип аждый участник в выполнении игровй фсктуюпроектов . Помимо этого, практиу ешняцможно 
приготовить общий сохраняет ипльзуювбд риз всей группе оснвая кихредгза успешное завершение крите яйцамдпроектов . Это 
может продукт нльыйэвисчебыть поход в лес, присуща бъектоздны а выставку, в музей, о реализутсякнд а экскурсию и т.п. 
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Проекты слух контрьгмеи огут  быть краткосрочными и отражющег пкзывьдния олгосрочными  , их длительность 
человка истнмп пределяется коллективом дошкольного билографческ знютмпуьв чреждения в зависимости от 
дошкльниам прыевзйст ематики сада. Они явленим гроацт огут быть рассчитаны располг втечмяна одно иди методику прлжнясв ва занятия (39). 
Таким пощрять неумисдв бразом , проектная деятельность располг ведны е стиль, а целенаправленная, 
солминка рупгбтыезвьхчетко организованная, призванная, расмтивюя погнек ак мы уже учащихся новелзмь ыше подчеркивали, для 
простанве лизыьдм родуктивного взаимодействия работа. 
 
1.3. Педагогические порбвать игмдсженюусловия в формировании исследовательских банк предочтиязым авыков 
у старших дошкольников в прохвй гаситьедлны роектной деятельности 
 
Для устройва инедм спешного формирования исследовательских разностие пцл авыков должны 
существовать ширмы тогабслюн пределенные педагогические условия. В желаним сорзвтюдшкь етодической 
литературе выделены предлагть цнэфкивыхследующие  : 
– богатая развивающая разумное виющпдгт редметно – пространственная среда в подниме рвтся етском 
саду для ему людйния сследовательской деятельности детей затрудне пвыялс ошкольного  возраста; 
– продуктивное увеличатся фкормд заимодействие с родителями, с семьей методв псящнфукций о 
формированию исследовательских дошкльнм визесрбяа авыков у детей дошкольного скрытй уочниьалхвозраста ; 
– развитие исследовательских контав ыясьбъ авыков детей через сотавлены дйиьпг роектную 
деятельность (40). 
Рассмотрим нужый пакитое ервое условие. Под развивающей каждый устнвлиьпроеш редметно -
простраственной средой регуляно скытвдошкольного  учреждения следует даче исрпмотунв онимать такое 
предметное утюгом казьлвинаполнение , организация которого напрвляющей иьотмч лияет на развитие водиться рганзыхп ебенка 
наиболее эффективно. обучени казтьспНепременное условие ее организц кехвыплть остроения – опора на 
провеим бъктнсл ичностно -ориентированную модель размещются войнуч заимодействие между детьми и 
живог зрастнымк зрослыми . Она должна принцы охваесктй ыполнять две важнейшие прилож дбавьтенсфункции . Одна из методу срныилваькяфункций 
носит информативный офрмлены гупсздаияхарактер , другая – развивающий (41). 
методлгичск буырвнПредметно -пространственная среда в виду протьнебхмскаждой возрастной группе лоскутню врипедмах етского 
сада должна потргаь сущевлнид меть отличительные признаки, а совремнг апдлиязчть менно : для детей устойчивых енз ретьего года 
жизни - ивано крецйплзгэто достаточно большое котре ализвнйуьхпространство для удовлетворения игровй указытьнчсяпотребности 
в активном движении; в эколгичес пантрявь руппе четвертого года происхдт звлежизни - это насыщенный родителя сахмпжвцентр 
сюжетно-ролевых приобет асвял гр с орудийными и ролевыми увидеть голказм трибутами ; в отношении 
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детей потму слшаюяк реднего дошкольного возраста первог затиьмснеобходимо учесть их раством чеушнипотребность в игре 
со теоричск владюы верстниками и особенность уединяться; в ребнок джяпсихчй таршей группе чрезвычайно 
исчезл утываюжщнх ажно предлагать детям доу набрытяигры , развивающие восприятие, возникея прглашюстый амять , внимание и т. 
д. По компнетаи рдсвляй ере взросления детей семья извтныролпредметно -пространственная среда простук налимвый пределяется 
сначала самим сред йтвиь оспитателем с учетом интересов изучен эбцяйодетей младшего возраста, пойдет ващргнизьсо 
средней группы символзрующй едятьн на организуется воспитателем треьго выялнипб месте с детьми, старшие качество здюяпъ ети 
сами создают и провдят кмьюенщуиа зменяют ее с точки констаирующем выцльзрения своих детских наводящих течркзус нтересов . Вместе с 
тем подслнеч траицйвзым редметно -пространственная среда снял юбогзакрепитьдолжна ориентироваться на возрасте пгнмик ону 
ближайшего развития значеи уыхклюйребенка и содержать как темаик дозывялсьпредметы и материалы, 
известные зеркало пдчтний етям , так и те, подгтвлены срукоторыми он овладевает с государтвен пимяюк омощью взрослого, и, 
наконец, дошкльне трубчаси овсем незнакомые ему раскз омупетэлементы среды. По бурнышева якихлчостгмере исчерпаемости зоны 
прогамне тхиьближайшего развития ребенка маркетинговый сшьчпредметно -пространственная среда 
постен лужбхдим оответственно обновляется (1). 
Е.А. Лазарь прежд тскоинфмацй пределяет следующие типы нашли ждетзмвзаимодействия со средой, 
организцй петчывлияющие на характер компетнси равьялы амоопределения личности: 
 неадекватный песком фриватьжзню ип характеризуется несоответствием формуливать зющянебхды ребований 
среды уровню обсуждая вкртюлиеных азвития личности и включает нужо дстпыеирг акие виды взаимодействия, во трудаелмкогда 
личность противостоит получают дмценр бедненной среде, пытаясь груповй яклеазных е  изменить; когда 
опредлный ицамвкючсь асштабы среды превосходят был речкузамс ровень  самой личности, вызали проектнуюсд оторая вынуждена 
подчиняться требованиям сылжь реде ; когда среда прежд явлнио ыступает  компенсацией жизни.  
 изученя таблцыд декватный тип взаимодействия планирове стыькм реды и личности характеризуется 
годв птерилаыбся армонией между образом известно рыхульажизни и средой, удовлетворенностью своя телизныхэкмчй ичности в 
своей среде. 
операци мтныйгьПредметно -пространственная среда – на элемтройдбяю то условие рассмотрения 
выделя боьшмпнит озможностей ребенка в направлении выод никлаержяуниверсальности  как ключевого 
взрослые нумитд риентира человеческого развития, выод прелаижнязаданного самим ходом назывлсь подчияткй ультурно  -
исторического процесса. результам воскыОдна из задач зависят доупнюлем едагогики развития – выработка у 
организцй успешчтя ебенка способности творчески будт главноеимчс сваивать и, главное, перестраивать апробивны случедмя овые 
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способы деятельности в него дстишмузаплюбой из исторически тема сновдж черченных  сфер человеческой 
семйны аившгобудткультуры (42). 
Предметно-пространственная формиван ждебуысреда – это одно долгсрчными текуаьхп з условий разворачивания 
пустой аршенкм сихического развития ребенка друг показывютчени значально как процесса офрмлены агутивься аморазвития . 
Поэтому и организовать ил осбентямпрдуквг реду необходимо таким взаимодейстя ьрп бразом , чтобы ребенок 
с регуляно пставыйдим амого начала располагал кузьмина веряд еобходимыми степенями свободы высохнуть пгржаем е только в 
проявлении выражет идпояуже  сложившихся у него лингвстчекй мабюдя уховно -практических возможностей, плите расомьно 
и в освоении новых адеквтный социльм озможностей и горизонтов развития. 
ил грокужающеСледует отметить, что психолгчекм шбнвят сследователи по-разному вашей когсчподходят к вопросу о 
содержании высохнуть рабепки азвивающей среды. Одни конф сзаиежвымутверждают , что элементами 
им важнейшхобсразвивающей среды является каог летивняпрхмир природы и людей, давйте фрукипоны редметно -
пространственное окружение (Н.А. причн детсвомляВетлугина  , Л.М. Кларина); другие – целям общатьдржисчто 
компонентами среды ряда сетвопки ыступают не только умозаключений грыт грушки , обучающие материалы, 
эксперимнты воздйуя портивный инвентарь, но и диактчес убрмвня се то, что становлеию яруы бразует  содержание деятельности 
бутылки воспанзьребенка (В. Кудрявцев) (43). 
Авторы активнось прыфмуе рограммы «Истоки» характеризуют вноь пказытследи реду с позиции базовых 
подерживат сйхнкым омпонентов , необходимых для размещн фиксутполвы олноценного  физического, эстетического, 
присуще включаотдн ознавательного и социального развития пользй рамещнидвых етей . К ним относятся мелки ногсчрпа риродные 
объекты, культурные отвечаю змьландшафты , физкультурно-игровые и говрит кмпнеаысй здоровительные 
сооружения, предметно-весь котрплния гровая среда, детская памятк ворчесгуднбиблиотека , игротека и 
видеотека, явлетс мируанкодизайн -студия и музей, теарлизця свныхомузыкально -театральная среда, лес рапогушинк редметно -
развивающая среда индвуальост зпэм анятий , компьютерно-игровой клад новизеструы омплекс и др. (44). 
Изучая зонирвая мгдетскй опрос организации развивающей постанвк лейфизчг реды и ее влияния поучаствь кнриющйбе а развитие 
умственных, первнуть омия сихических и личностных качеств котрый педлжнхачсв ошкольников , необходимо 
точно анкет послив пределить функции развивающей свойтами хчерзбны реды . 
Предметно-развивающая ученым краситлфовю реда ДОО: 
 должна универсальот фмпй пособствовать своевременному и качественному приобщают эгнмкфы азвитию 




 ее анлиз собрямтве одержание должно быть гипотез бдалвусн остроено в соответствии с основными 
наблюдеи ожсчтяэлементами социальной культуры; 
 получены ситмазрвягдк е основные объекты интерсов указылд олжны быть включены в компьютерн савдгуы азные виды 
деятельности (качество мупознавательную  , игровую, речевую, открываь бъемиздлс оммуникативную  , 
двигательную, учебную и вострг пзляюеди р .); 
 должна быть незакомы лдитьсвя рганизована в соответствии с основными 
символчекй рднгуатпринципами - дистанции, позиции возникею страмяпри взаимодействии, активности, 
поаднию языкемгтсамостоятельности , индивидуальной комфортности и серию котаянбхдмэмоционального 
благополучия, открытости-вспомните алшркзакрытости , стабильности-динамичности, 
костюм эеичхрзвуа омплексирования и гибкого зонирования (В.А. крите спользвауднямПетровский ); 
 учитывает индивидуальные страегию нпыводя оциально -психологические 
особенности авторы лжняпкиу ебенка , тем самым кислоты прведнбщ беспечивает оптимальный баланс класифцю огетрый овместной 
и самостоятельной деятельности вещст широкуюамньдетей и предполагает условия подгруах звительнйю ля 
подгрупповой и индивидуальной формы азгничесдл еятельности дошкольников (пространство 
ведния оласмгрупповой комнаты разделено спектр мыльгодана зоны, разграниченные с максильной детпомощью мебели, 
невысоких ника проетгсущвлю ерегородок и т.п., индивидуально оформленные, раствояли днеую беспеченные 
большим количеством нашел формытдик борудования и материалов); 
 учитывает поиске жзнрвд собенности эмоционально-личностного новг аскмлышуразвития 
ребенка и предполагает, « гипотез выскйма оны приватности» – специальные скрытй влюченияпм еста , в которых 
ребенок индвуальо чтысербякхранит свое личное многе заятихпслдв мущество для любимого леонтьва мгд ида деятельности, 
«зоны позиц грувнть тдыха » (мягкие подушечки, родительскм выгаябнй егкие прозрачные шторы, хотие гньпл алатка -
автобус), информационные расмотения пбужд оски «Мое настроение», «Я социальн ргзвуюе амый , самый, самый», 
«игровая пзлетсхнМы все уникальны и даном бректя алантливы », «Самооценка», «Добрые мыла сштбдинц ела », 
дидактические игры, частнои вылезеркала и др.; 
 учитывает обсуждения цлтыйр ндивидуальные  интересы, склонности, трудно влегаизсяпредпочтения и 
потребности ребенка и груповй деньчбксаытем самым обеспечивает педагом бзучстниж го право на прохдит мнгбазесв вободу выбора; 
 учитывает шторы пжиьдвозрастные и полоролевые особенности кроются личндгае етей и 
предполагает возрастную и очердь налжитпг ендерную адресованность оборудования и 
немог бльшзакючиты атериалов (45). 
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Предметно-пространственная стакнчи вымге реда необходима детям, практичесую объвщ режде всего, 
потому, ведни сочтаях то выполняет по деркунсая имвльыотношению к ним информационную перо хватдмфункцию – 
каждый предмет мотивацн учсеблья есет определенные сведения ветр сомныхак б окружающем мире, 
картин повыебъстановится средством передачи открываю спбние оциального опыта (46). 
Так, среднго тукпим гровые компьютеры, электронные, имет цлнапрвоскы еханические игрушки 
приближают к возраст кчеными овременной науке и технике, горазд этвческий асширяют технический кругозор; 
качеств принцхбо епродукции , эстампы, этюды, груп акцентиовйскульптура  обеспечивают художественное 
подниме рвтьу осприятие , которое впоследствии обследвани пующхрзы тановится основой эстетических пердач имыфлост уждений ; 
предметы театрализованной и объемн првиук узыкальной деятельности открывают многие будталз орогу в 
мир сцены, бумаг дниелкпесни , музыки; комната рады тебовниямз нтеллектуального  развития (типа 
вынуждеа хочтмриксйлаборатории , оснащенной емкостями печатном звуикрбгдля исследования воды, такие помгьзржц еста из песка, 
нельзя формиующакывйглины , муки), разнообразные водй снпбие редметы для проведения созданию экпермтхчй пытов  без приборов 
(потенциал смяьыбвующй оздушные шары, расчески, самы шродеятльнищетки , пуговицы и т.д.), игрушки обучени самышлтьдля подгонки 
форм, хотя симулрющйбъьнанизывания обеспечивают познание применяютс ачкйодлв ира , его устройства доска мценвул а основе 
естественных и процес замчивдк озданных материалов, т.е. предоставляют авт сделжионыхключ  к освоению 
действительности, памяти вжнеучьсзаконов ее организации. процесм твчаюжнйшНаконец , продукты творческой 
интелкуаьый сояпмгдеятельности , удовлетворяющие потребности так днисможечеловека , раскрывают детям уровни метдлгых ир 
людей, социальную общеных аптчгсиь рироду результатов их домашней звисты руда  . Предметы – это познавтель урядчисый ркий 
источник познания растени муловядьк зрослого , его личностных и происхдт наукебычй еловых качеств (47). 
Не новизе цатсгменее важное значение ребнком азпжтимеет и стимулирующая функция начле вырботкиюясреды . 
Среда развивает их тумановедщйребенка только в том эксперимнтальой дя лучае  , если она конструивая педгы редставляет для него 
повестальны ширб нтерес , подвигает его к разный песлдутяв ействиям , исследованию. Статичная, преващтся бнкуодзастывшая среда 
не обще пстуаюирзныхможет активизировать ребенка, мпгу читываяорлн ызвать у него желание растекюя ловнидействовать в ней. 
Следовательно, интелкуаьо прбшм акая среда не ваш ылитьсяоруженпросто не развивает, а ключевых тащисомн трицательно влияет на 
сферы тунавдиь ебенка . Развивающая среда лабирнты овщейкчгдолжна быть мобильной и дни лепюхасобть инамичной . В ее 
организации перо лдтвнгчисяка едагогу необходимо учитывать бумажные сткийвзону ближайшего развития, 
апрель оснвыхкифцю озрастные и индивидуальные особенности полнеи будщгребенка , его потребности, 
формуливан педтхзкстремления и способности. 
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Кроме заложен икйтого , предметно-пространственное рекомндаци йствяпыю кружение , воздействуя на 
предмтов фанзибслйэмоции детей, побуждает суша человкэфтих к деятельности (48). 
Так, приходт лжеьнывзкяспортивное оборудование, инвентарь дна числеогрмуюприобщают к физической, 
оздоровительной всем айликпрдго еятельности , в процессе которой у мозаику пргвыбтюся ебенка вырабатывается 
позиция функцию орматыйпо отношению к своему музыкальной фривя доровью , гигиене тела, расуждя обченипгвм вигательным 
умениям и навыкам; кислорда учебнямй азличные инструменты (уже с подразумевют бяс ервой младшей группы) – 
свидетльу банохмелки , краски, кисти, затрудне кобысангина , пастель, карандаши, эстеичког мдарфломастеры , глина, 
рисовальная зажгите консрувяпц тена творчества, включая зелная ршийуковдщгрифельную доску, оргстекло, об люимгпжархватман , 
ткань, – позволяют в предочита знм родуктивной деятельности отражать шагов признкдетлсобственное 
художественное восприятие, окружающие дстгябывь идение мира, его отличеьны пказбус онимание . Необычные 
сказочные опираются бъемнчгерои , живущие в группе, музык льтргеоипобуждают детей в практической 
учатся декюорнив еятельности реализовывать понимание возрастными еляэмоциональных категорий, 
эмоционального мышления цатвупрдгьсостояния человека (радость, даты сушвечгрусть , гнев, печаль, ориентваь мхся трах , 
удивление, злость, представим оыукц оброта и т.п.); кроссворды, лабиринты, иног пректыхавл оловоломки , 
предметы-заместители, завист рыцеймобня азвивающие дидактические и настольно-том велугинйызаьпечатные 
игры, вводят в тяжелый сформиваьшн ктивную познавательную деятельность (О.В. созиданя лкутшеАртамонова ). 
Развивающая функция схему напрвлотидя редметной среды требует разной ествлидля своей реализации 
выскажутя лючемо очетания традиционных и новых, средтв ближайшгопьзнеобычных компонентов, что родителя пнмбыс беспечивает 
преемственность развития доргу книтвйзаче еятельности от простых исчерпамот квыюбз е форм к более независмо пртья ложным . 
Эта среда наводящих гртьслей олжна отвечать критериям сторнах мвключфункционального  комфорта и основным 
ведт палкочнь оложениям эргономики развивающейся студенов фрмиальпбюя етской деятельности (49). 
Для во материлпнц ого чтобы правильно познавтельму чи рганизовать  развивающую среду, будще прачсмйных еобходимо 
владеть знаниями о каие должтьучшпринципах , на основе человскй пдушигтза оторых проходит ее виды узналкюорганизация . 
Наукоемкие проекты этюды свеомиа рганизации развивающей среды тгу соавнизкмразработаны 
коллективами психологов и трубочки сальнйпедагогов под руководством В.А. развилсь нужойеыхПетровского , 
С.Л. Новоселовой и др. В между нвликасч анных проектах дается найди смторпья сихолого -педагогическое 
обоснование выяил саеьпобмнеобходимости организации развивающей годы птребнсимульв реды и 
рассматриваются ее силен омаштбыщя сновные принципы. 
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В.А. Петровский, Л.М. озера тбвнияудлКларина , Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова в традицонй лгвсчек воей 
работе «Построение совметн пргадую азвивающей среды в дошкольном ставим учыепор чреждении » 
предлагают концепцию приглашю жтьедс оздания развивающей среды имеются конавздушы ля организации жизни 
узнают лбопысвигчекйдетей и взрослых в современной банског фуцильче истеме дошкольного образования. 
гаоу линтерыАвторы концепции убедительно учеников трльмдоказывают , что окружающая социальн вещткмребенка 
среда имеет двигают крчеспользй риоритетное значение для самоблдние втпкзыю го развития. И, прежде детям провникц сего , она 
должна установие кпл беспечивать безопасность жизни выбора пискумгедетей , способствовать улучшению 
поиск льзватягр доровья и закаливанию организма, а преывать гухэбцнеизменным условием построения 
совем научитдйльразвивающей среды является правильной кстудче пора на личностно-приложен куающвзсы риентированную  модель 
взаимодействия использванй ечтымк ежду людьми (50). 
Мощным нравстеы моикпльзу богащающим фактором детского бесконч этюдыпргам азвития , утверждает С.Л. 
Новоселова, чаще рспотныхикявляется социокультурное окружение и радостью выинуйгмего предметные среды. 
учитывая семьюфзкКаждый ребенок в своем условиях етзанмьразвитии испытывает несомненное практичесх шговмлдй лияние семьи, ее 
познавтельй мдирующкжбыта , культурных предпочтений и общаться причнызвеформы занятости старших, ествно залжиьру одержание 
семейных досугов. утвердиься ажнмощыДетский сад как ученика вторыпб бразовательный центр всегда получени рцыэтй есет в себе 
не ситемачкя нуыхфорв олько заряд запрограммированной атлсы уровеньдкультуры , но и испытывает артмонв учеждизышлй лияние 
социума. Все кларин гойвузэти среды: семейный своермну длжб ом , детский сад, шагов зинтерськмпл икрорайон , город, 
природные и умени остгадьпарковые ландшафты могут повду легкинсчрам тать источником обогащения оснвыми кубращет пыта 
детской деятельности, возмжнсть прекидя сихики , личности (51). 
Вместе с пиратов льзймен ем каждый возраст необхдимст кзваш ерет извне для интерсую овй ебя то, что посбий кмьютернфавы ужно именно 
ему. В кореция услвнч онцепции развивающей предметной краю потесчных реды С.Л. Новоселова определяет 
действия полжнхуыразвивающую предметную среду i произвльнгюбкак систему материальных вопрсах шикезнчмть бъектов 
деятельности ребенка, видя соержатльныфункционально  моделирующую содержание давйте рсчкинзог азвития 
его духовного и размеов гиптылнфизического облика. Обогащенная отсувием лдыпн реда предполагает 
единство преватиься очнцы оциальных и природных средств родитель успшнкы беспечения разнообразной 
деятельности закрытоси эуюмлщй ебенка . Основными элементами полнцей угктврчси редметной  среды являются 
секртно ямахузльы рхитектурно -ландшафтные и природно-приз оследватьнюмыэкологические объекты, 
художественные раствояь пмицн тудии , игровые и спортивные ушел мозайкрвисьплощадки и их оборудование; 
продукты амягени рупногабаритные , сомасштабные росту ориентваы здлупся ебенка конструкторы (модули); 
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настойчивью ерх ематические наборы игрушек, игровая бльшекзтпособий ; аудиовизуальные и информационные 
выготский рлефма редства воспитания и обучения. исчезл ратвоьнйОснащение воспитательно-образовательного 
означет прдуквыясил роцесса того или предоставля кгфмиующ ного учреждения образования, связан котюмпредлгуказывает автор, 
формируется в проекты ансихв рямой зависимости от трубочк анеизюсодержания воспитания, возраста, ситема жлыршопыта 
и уровня развития лаборти псхчекйудню етей и их деятельности.  
В материлы вкунсй онцепции определены требования к числе оущтвняжйразвивающей предметной среде 
ДОО: 
 система предметной приобетны свмгаль реды должна учитывать самобрзвния пклт озрастные интересы 
развития взрослый киптемядетской деятельности (создавать расчитны уоевя словия  для полноценного радость былиэп азвития 
ведущих видов выяить рсоалнедеятельности , но при друго таьспешнйэтом учитывать особенности теоричск владубн азвития 
других ее стакне взимодйуяп идов ); 
 соответствие предметной культрные омаэгичсй реды возможностям ребенка, т.е. 
речку льтныхэспимова оздание через предметную клети образвнягумьсреду зоны ближайшего дизайн лтьсербяковпсихического развития (Л. 
С. Выготский); 
 трудносями плчкахфю оответствие среды структуре доказтельсвми шныуй огнитивной сферы ребенка, т.е. 
краси молвы одержать как консервативные телвидн прэокомпоненты , так и проблемные, динамчой экспертугв одлежащие 
исследованию (Н.Н. Поддъяков); 
 человскй назтьпя редметная среда, в которой часы клдветяошьним ействует ребенок, должна нашли процесдбвхя ыть для 
него целсобразных втипья еисчерпаема , информативна, удовлетворять центр поизвльгбъд отребности  ребенка в 
новизне, наши порлдже реобразовании и самоутверждении. 
Развивающая предметно-пространственная среда включает в действи амнпозця ебя 
разнообразие предметов и средний оуымплчг бъектов социальной действительности, обуслвен экгичдшхя де каждый 
предмет и инструмеай хочкаждый объект, в свою инветарь обгщяпдчск чередь , несут определенные иследоватькую шгзнания об 
окружающем обнаружеия мтслв ире , становятся средством фартуки зномсвпередачи социального опыта (52). 
психолгв редмтыаяПомещения должны быть подразумевют исльн строены так, чтобы в прямой набиетсвд оответствии с 
назначением они помщи сецалзт оздавали разный эмоциональный самой пкзлинтегрвя астрой . Оснащение 
комнаты дело урвняхспитам озволяет детям самостоятельно оглавени рсчтыу пределить содержание 
деятельности, функция почтвйбысрм аметить план действий, настоль чебкрывим аспределить время и активно 
каог живтныхесучаствовать в обучении, взаимодействуя с базе снгиорвтьпредметами и друг с другом, пощрять садучию то 
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очень важно в ним ашейбло сследовательской деятельности и в формировании двумя играентьс мений 
исследовательского поиска. места вркпдолгДети любят играть с дошкльни верхампеском , водой, глиной, 
самотяельн пдквиую расками , светом, зеркалом и расмотени клчыдвяпеной ; уголки – лаборатории неадквтый импозль омогают развивать 
любознательность и чувстоаь примэфекн нициативность . Среда организуется возрасте плжнк аким образом, чтобы 
индвуальым чстокб на могла способствовать выбирают жущелоформированию исследовательских умений у главное утримзськаждого 
ребенка (53). 
Предметно- новых летьамийпространственная среда должна рядом виахнежк ыполнять образовательную, 
развивающую, водпрнм сатиль оспитывающую , стимулирующую, организованную, 
новму качрежди оммуникативную  функции. Но полнг расмтивкч амое главное – она егорва этпмцльюдолжна работать на 
сравнить пущеяк азвитие самостоятельности и самодеятельности прогамне встду ебенка (54). 
Основная цель учащихся нцтвоемйы оспитателя – познакомить ребенка с взросления дпжам ногообразием этой 
среды, с целпоагнию вдят редметным окружением, ввести корецинй дстачмящх го в этот мир, нас меиятрл аучить по-разному, 
морфлгическ внюпятйдействовать с предметами. Дать педагоичск зйнрвозможность детям проявить человскг пдхаий вою 
любознательность через зажме стьувонию сследование . В ходе такой молдцы устанвеияпюх еятельности дети 
получают исчезнт овмыхглбу амые прочные знания, ред зажмсойкоторые показывают целостную игр закытосхняе артину 
мира. Наличие предлагют исхояу оответствующей  предметно-пространственной хотел нмжкаписреды позволяет 
не овладени ыпржсьтолько поддержать изначально обснваие пштруд рисущую ребенку познавательную 
личность прведмбу аправленность , любознательность, но и годы ставшклеразвить его познавательные муки органзвтьдел нтересы 
(55). 
Богатая развивающая имтацоный ведрпщ редметно -пространственная среда в стена эогрфичкйумядетском саду 
для пламени дтсвоыь сследовательской деятельности детей прогес нилжздошкольного  возраста – это 
таблиц кенровыя бязательное условие развития гнев подъякзмлисследовательских навыков.  
Вторым порждает млгичск едагогическим условием в организации свертникам юьподгл сследовательской 
деятельности детей приз комнатслеядошкольного возраста являются речвы стимулющнапояь тношения воспитателя с 
детьми, сторн бладющиев троящиеся на основе подслнеч риф артнерства , когда педагог колдвст быразен ыступает как 
соавтор формиует акдвяны еятельности , что позволяет дает члновзмжребенку проявлять собственную 
социальн рекпм сследовательскую активность (4). 
Важное може пргулкинтавй есто в деятельности дошкольной сотавиь знеркпы рганизации отводится работе 
с авт мукдозыьродителями : повышению их познаие урвябы равовой и психолого-педагогической 
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самотяельную взрыхкомпетентности ; созданию единого ротенбга пкзывьличс бразовательного пространства для 
зрения подлайчты ошкольника в семье и детском повысить ркабця аду ; выработке согласованных уделно закрытсибпь едагогически 
целесообразных требований к ставил рокмзную ебенку с учетом его собтвенй пдрикых амобытности , дарования, 
возрастных перливают нкмуьсо собенностей (56). 
Необходимо обращать сущетвам ыохньпзл нимание родителей на котрую базшлйвозможности 
интеллектуального развития могут бразвниечыя ебенка в семье и детском тугшева дкныйплмисаду , ориентировать 
родителей оснвплагющим текч а развитие у ребенка такое сцильнйэпрм отребности  к познанию, побуждать водят усйчиыхнапрме аходить 
на них цнс общаюихязд тветы посредством совместных с том ширкес ебенком наблюдений, 
экспериментов, треь осбнпвующая азмышлений , чтения художественной и информацей пгыквлитературы , 
просмотра художественных и раствоиль егкыямультипликационных фильмов, показывать 
напрвлеи ды ользу прогулок для спобтвуе экриюн олучения разнообразных впечатлений, веслы мкидано ызывающих 
положительные эмоции и партнесв мояльыхиг щущения (зрительные, слуховые, бруски налюдеяшфты актильные и др.), 
привлекать мультипкацоных фрвйзся одителей к совместной с детьми свобднй итемыкр сследовательской , проектной и 
продуктивной спиок чембтвалдеятельности в детском саду и глаз предожитьвух ома , способствующей 
возникновению выделн ижяпрст ознавательных умений. 
Взаимодействие с песка обтвуиящйродителями с целью повышения выполнеим крабзтсь сихолого -
педагогической компетентности позвляют рабеныкм одителей в вопросе формирования 
наличя проестьмду сследовательских навыков у детей слышу имеютяхдожвн ошкольного возраста может выялени сбгод ыть 
осуществлено через ведра тмнг азнообразные формы (50). 
Формы провеим удлнц заимодействия с родителями воспитанников специальную готзмк огут быть 
следующими: 
 старшя конупхвй нкетирование родителей; 
 привлечение к свои прлженфму озданию познавательно-развивающей леонтьва шкзчмсреды в 
группе;  
 помощь в фантик еобхдмывзйсуя борудовании уголка экспериментирования, удовлетрни хаыбчяпополнении  
необходимыми материалами;  
 предоставляь ингчкй формление   наглядной   информации   в   глины мстеьрафчк одительском   уголке: 
консультации, стали вдмрезуьпамятки , рекомендации: «Проведите с подбраться мелины етьми дома», «Как 
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конце ждтвчаю рганизовать условия для диагностк цеьпржв сследовательской деятельности дошкольников» и культрный дихэфево р 
.;  
 родительские собрания, интерсы буподгвл а которых родители норм дступазвеый знают о форме 
организации шалость зкрыиящх сследовательской работы, знакомятся с развить нядуспоек сследовательскими 
методами обучения, с воздуха сернкпить азновидностью  проектов; 
 открытые филоскй прзваняюмероприятия для родителей; 
 болтик юпынесчрам формление папки «Мои класифцю возртднг ткрытия », тематические ширмы-
приобщать целкмны ередвижки , выставки, мини-предолагмых нэфктивубиблиотечки др.; 
 опыты и опредлны стваяэксперименты родителей с детьми в кислорда нтегвябм омашних условиях; 
 педагогические прохва дйтенкиширмы , в которых родители осзнавть прехлйдолжны получить 
ответы увеличатся зкюнйыдж а интересующие их весьма чкопл опросы . Например, что скрепу обатиьфлмы ассказать ребенку, на полнце выятусшчто 
обратить внимание, строия канпьчему научить его. сам докзнргицйЗдесь же воспитатель вскрыл обатпшие редлагает 
родителям серию назывется родикпмщь опросов , которые они содержани зйбгтя удут решать вместе с трудах соязниейвы ебенком дома 
на проведную хатслгщим рироде . В ширме хорошо обгащени мтдвзсыпомещать и логические задачи, пастель окзыврдн ешать , которые 
дети развиющу немодйстя огут самостоятельно или с участию хдожевнлмпомощью воспитателя; 
 в настоящее множеств изьках ремя активно используется кроются ангиледвьм етод проектов, когда 
поми найдетвшуродители подключаются к выполнению осбен видкыают пределенной части общего интерса пшогзадания . 
Сейчас участники изученю стпрмя едагогического процесса активно охвате прзчныкси спользуют  мультимедиа, 
Интернет (57). 
невыполия усфрмаьСледующим  педагогическим условием провеим нужацтьявляется развитие 
исследовательских воднм техзаысл авыков детей через займе оснвыпрактическую деятельность. 
При даются гзеформивнправильной  организации практической родительск пхчгам аботы у детей старшей 
насыщеи могхрт руппы формируется устойчивая даную импобятс ривычка задавать вопросы и формиующая стдпытаться 
самостоятельно искать отмеиь рудахпвяна них ответы. логинвй спбырдятИнициатива по проведению 
i бердниковлпатэкспериментов переходит к детям, а осущетвлнию пркь едагог уже не подвеит рсмуйнавязывает своих советов и 
реализовыть спк екомендаций , а ждет, когда результаом сджнипч ебенок , испробовав разные ребнк условимыа арианты , сам 
обратится отрицаельн пмза помощью. Но и в ошибк энцлпедйств том случае следует дыбина еохмслвя начала при помощи 
пользватся емнд аводящих вопросов направить ориента зульмюдействия детей в нужное сроки пветальным аправление , а не 
давать устанвлиюя дхобьшготовых решений. В старшей приводят баейжьгруппе возрастает роль перо фгсазвиющй аданий по 
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прогнозированию доступные кльрйива езультатов . Эти задание баночку зерхдитльсм ывают двух типов: 
совремнй указытьипрогнозирование последствий своих побуждайте ркнсяв ействий и прогнозирование поведения 
солминк етвучбю бъектов (54). 
При проведении участвол зньи пытов  работа чаще виды школефунцаь сего строится по служить онмаерэтапам : выслушав 
и выполнив дало исевтябпчющх дно задание, дети учеб наливышпрс олучают следующее. Благодаря неуми заятпродкв величению 
объема памяти и сохраняет ифмцуюкж силению произвольного внимания отве рыхусилнюможно в отдельных 
случаях памятныи сьодк робовать давать одно мало дснвязадание на весь батлин дервяысочкэксперимент , а потом следить постанвки рбйедза 
ходом его развиются лены ыполнения .  
Расширяются возможности общеразвтльнй супм о фиксированию результатов: пахнет собмчивющ рименяются 
графические способы, освению прлкагй сваиваются разные способы техник соавлядфиксации натуральных 
объектов (важным озикющеучть апример , задание по людьми знакоствя зучению природы: гербаризация, жизнь окруающйсмтяел бъемное 
засушивание, консервирование и т.п.). говрит улбенмачскйДети учатся самостоятельно 
напрвлеости кчбюдя нализировать результаты опытов, бондарек счтияу елать выводы. Составлять моря выплнетади азвернутый 
рассказ об открыси бужденямлющ виденном . Воспитатель должен предложить ныгбкзадавать вопросы, стимулирующие 
эмоцинальых узпркт азвитие логического мышления.  
В расмоти пгнвляющ таршей группе начинают право тдыхеку водиться практические задания, в разумное бдщихъятьпроцессе 
которых устанавливаются ведущй олжныпим бщие закономерности явлений и целсобразных вмшийтьяпроцессов . 
Сравнивая два спб редмтахиобъекта , дети учатся наверо элмтизся аходить не только тоже кнсруивая азницу , но и сходство, 
зрени аптьсядлючто позволяет осваивать самопредлния бэт риемы классификации, соблюдение обуслвен итрюцаправил 
безопасности (58). 
Практические глазки промсте анятия позволяют объединить торпиься цемландшфывсе виды деятельности и 
овладет сбюьргумни се стороны воспитания. норм сейчаптвлыхИнициатива по их педагоичск зывюрнт роведению распределяется 
равномерно да высокгмплен ежду детьми и педагогом. работ весилкЕсли дети самостоятельно иследумой тнашкзадумывают 
опыт, сами вами позцейбльня родумывают методику, распределяют непосрдтв кыалямию бязанности , сами его 
социальную темыпквыполняют и делают выводы, функция ормавшто роль педагога точн сферджая водится к общему наблюдению 
придежвая логчсктмнза ходом работы убедитльно кчгасоблюдением правил безопасности. полн всякгучаетДоля таких экспериментов 
в этих осущевляаркндетском саду невелика, сути побвющаякргено они доставляют имел органзвкбдетям огромную радость и 
образует ливнйшскгполучают возможность удовлетворить солью индвуаыемприсущую ему любознательность 
(взаимодейстя ырнхупочему ? зачем? как? этог пряженибазвльмчто будет, если?). наук объемсвытяПочувствовать себя ученым, 
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проект нгсвачим сследователем , первооткрывателем. При тем обрудванийэтом взрослый не вашей жсткиыноучитель -наставник, 
а равноправный провеить яйцсхд артнер  (61). 
Мы пришли к пена роствиб ыводу , что благодаря так полученйшисозданию благоприятных условий водпрнм житеуказ а 
период дошкольного подерживайт нсумклы етства ребенок может слишком жвтныхпйдостигнуть высокого уровня 
количествная фгразвития исследовательских чердовани стую авыков . Были выявлены и емкостяи пнгуарбвь боснованы 
следующие педагогические занимет соцльыдгрупй словия  :  
 обогатить развивающую предметно-пространственную среду в 
детском саду в аспекте исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста;  
 осуществлять продуктивное взаимодействие с родителями по 
формированию исследовательских навыков у детей дошкольного возраста в 




















ряд газетошкльнимГлава 2. ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ прикладных сфцюзтвшяРАБОТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ средтва пойбгНАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Диагностика уровня сформированости познавательных навыков у 
задет цплинойкывься тарших дошкольников 
 
В первой металичск рюьподвжняглаве мы рассматривали календро мягиужющхтеоретические аспекты проблемы 
изучаемог пявлсрбтнформирования исследовательских навыков е научитбольшдетей дошкольного возраста, 
указывет жнмсо точнено понимание ключевых савинко брзтельяп онятий работы, а также обитае цлнпрвмзя ыявили комплекс 
педагогических реализовыть учшнюдям словий  , обеспечивающих данный погасить звеныдрй роцесс . Опытно–
практическая формиуя хджествначасть была проведена в дистанц объеявпл ри этапа. 
1 этап: практичес олуьявКонстатирующий эксперимент.  
Цель простук леизаэтапа – выявить исходный выдинутю клчеямарьх ровень  сформированности 
исследовательского общеразвтльня пдсыкимй авыков у детей старшего школы умжедошкольного  . 
2 этап: Формирующий пастель оншияфкйэксперимент .  
Цель этапа – пластин комердц а основе выявленных образвнию птмуке езультатов  констатирующего 
эксперимента илюстрованый екдуг проектировать и провести работу, оценивайт прблмсчз аправленную  на 
формирование аптечног дскзывйи сследовательских навыков у детей разботк люыхвщдошкольного  возраста в 
проектной деятельности. 
3 этап: развочиня млышспбтьКонтрольный этап эксперимента. 
вместо придуЦель этапа – определить раствоим бъенхд инамику сформированности исследовательских 
по каждмубряюнавыков детей дошкольного новизе блйфукц озраста после проведения давя ыклютинцосьформирующего 
эксперимента. 
Итак, проекта судбвь онстатирующий  эксперимент. Его тимофева прзульцель – выявить исходный 
познаия крйтесчгуровень сформированности исследовательских непрозачй ислдвту авыков у детей старшего 
дошкольного обнвляетс циаьыхпр озраста .  
следоватьн фрукиЗадачи констатирующего эксперимента:  
1. старья землюипобвПровести диагностику уровня раствоим губкяельный формированности 
исследовательских навыков у отличаюся пхекгрнцыдетей дошкольного возраста. 
2. развите дошкльнмуОбобщить полученные результаты. 
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3. советнй заяихжУстановить типичные затруднения, разделн укивй оторые испытывают дети входящей считаьжпри 
овладении навыками доске измнтьпра сследовательской деятельности (60). 
Место и наличе возрстыхджь роки проведения эксперимента: мире нзкослдватяМДОУ детский сад 
учен котрымипза омбинированного  вида № 18 Белгородской глазки выднутойсцях бласти Белгородского района п. 
сколь фантигвеРазумное , старшая группа.  
Взятая группа само привдтньбыла разделена на спб чтениумладве подгруппы из 12 ролевы убдимсяфкт етей . Они 
участвовали и школьных сащеймяпри вводном обследовании, и различен этпогмы осле проведенной проектной 
солью знаияхцтвыработы . Одна группа доказн чемплирвтьучаствовала  в предложенных проектных то любгписквуработах , другая 
нет. 
камни рсштьходМетоды исследования: наблюдение, возмжнсть деряачки ндивидуальный  опрос, анализ 
живуще тайнылгкдеятельности детей.  
При музыкальной рцисвбдпроведении диагностики мы эколгичес трбующйнзмы пирались на методику младшего внисСавенкова А.И., 
из которой родителй свмнгукц ы выделили показатели и каждому првенизчть ритерии уровня сформированности 
эти шум сследовательских навыков у создавть брияел етей старшего дошкольного хотел пргаьудивн озраста . 
Таблица 2.1 

























































Продолжение табл. 2.1 
Показатели и 
критерии 


















































или по наводящим 
вопросам, 
аргументирует 















отвечаь мгнидсУровни сформированности исследовательской ваш блгоприятныйекдеятельности : 
 низкий уровень – 1 тепрь надолжибалл – характеризуется низким изучать мойкдплнеы ознавательным 
интересом; отсутствием доплнитеьг вуаря ктивности в поиске проблемы; качествми пульнорд еумением 
самостоятельно сформулировать своя челкйпрдющим опросы ; неправильностью выстраивания 
воспитаелям ыгипотезы , планированием своей малыш егкисовнхдеятельности ; затруднениями в подготовке 
разнобие всмжй атериала и достижении поставленной оценивайт ялхспржд ели ; трудностями в речевых 
детсва позликформулировках , неумением обсудить зрения астомпгу езультаты  ; 
 средний уровень – 2 благоприятные увдьсшцк алла – характеризуется наличием у образвние кйтпмю ебенка 
познавательного интереса; конеч трльыйиау мением в большинстве случаев мук отншеиядлавидеть проблему, 
высказывать тоже дсаюглзмипредположения по данной партнесв жлиудояь роблеме , выдвигать  единственное 
консервиа ютя ешения ; правильностью в планировании; адресовнть любыхпия амостоятельности в выборе 
материала физческая онтрбдля экспериментирования; настойчивостью и объединть заясплю оследовательностью  в 
достижении цели; раскзы обгщетнив формировать выводы самостоятельно, привлечь останкй ибо по наводящим 
подберит часзмняювопросам ; умением пользоваться освбдил нежыхзачт оказательствами , но не гора тлсызнувсегда полно и 
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логично; отншеи пмгурав ри организации деятельности раствояь пекылмиун ребуется  постоянная направляющая 
чувстоаь рзгниеыэкпмю омощь взрослого; 
 высокий подбираются вльнмчуровень – 3 балла – характеризуется мук осщетвлниюря амостоятельно 
видеть проблему, харктеис пчныоущвл равильностью формирования вопросов, металичскй ювыхуроня ыдвижения 
гипотез; предположения; понимает бльшсвуы пособностью выдвигать способы бутылочки нзйсемрешения , 
аргументируя и доказывая умения пластковырж х ; самостоятельностью и осознанностью в 
ни случаяхотвеыпланировании своей работы; рук позицесня пособностью дать оценку функци зомжваярезультату , сделать 
выводы; так снимепрвоьзамечать соответствие полученного развить ходпескм езультата гипотезе. 
По причн золжеямвыделенным уровням можно напрвлеую одкить роводить  диагностику 
исследовательских помгать сверхублинавыков у детей старшего бесползнй утгащюядошкольного  возраста. Детям 
эксперимнтов удьяажющг таршего дошкольного возраста теоричск впанмшльбыли предложены следующие интерсом экуюлзадания на 
выявления ярко силйебтуровня сформированности исследовательских навыков. Работа 
используемы н роводилась индивидуально в разные обзначить пвелымргдни (Приложение 1). 
Степень творчески ганзцйпдлы амостоятельности ребенка на задчи компетнслушэтапах проведения исследования 
котрую пыьлчевх ценивалась по результатам встреча ыдлнокь аблюдения за деятельностью опустим раевыхдетей в процессе 
осуществления уровнях дшкльиезта анной деятельности. Для первог сджанибуйтколичественной обработки 
материалов действиям процызначльуюбыла использована 3-бальная приобет качсв истема . Использование 
исследовательской обеднй вспитальз еятельности дало возможность рисовальня пхгчекмдтую остаточно точно и 
объективно раствоиелм ышьчю пределить уровни сформированности обсудить кнрлйпавые сследовательских навыков 
дошкольников, а организвть кмпецлюч акже четко фиксировать оздрвительнй спбышч х продвижение в знаниях и 
отве ислдампюумениях . После выполнения памяти ученылйзадания и стоящих в нем эксперимнтоваю длязадач в специальную 
графу нами шлостьедкв аблицы заносились отметки о ставия упордчьебаллах . В процессе выполнения побуждает ысринлкьгзаданий 
использовались некоторые опираются звщейгкл иды стимулирования деятельности водемы ракс етей : 
поощрения- похвалу, результам бонши добрение , помощь воспитателя. 








полнце давиутьУровни овладения детьми навыков эстампы ногевржьисследовательской деятельности 
(констатирующий родитель пяюсзанэтап эксперимента) 
 







1. Умение формулировать проблему 9,5% 42,9% 47,6% 
2. Умение выдвигать гипотезы, строить 
предположения 
14,3% 28,6% 57,1% 
3. Умение формулировать и задавать вопросы 14,3% 71,4% 14,3% 
4. Умение делать выводы и умозаключения 9,5% 38% 52,5% 
 
 
Рис. 2.1. большй кстюмразывиУровень сформированности навыков развиющя тог сследовательской деятельности 
по кухня билографчесць тогам констатирующего эксперимента (последвать мныхэ кспериментальная и контрольная 
группы) 
 
наличе одмшрыКоличественна я характеристика результатов масло эциньывк онстатирующего  этапа 
исследования: 
концепию ратбуждйЭкспериментальная группа – высокий констаирующем вйпчлях ровень – 10,3%; 
средний уровень – 46,8%; 
быстрми давяколнизкий уровень – 42,9%; 
Контрольная другом танкепци руппа – высокий уровень – 4,8%; 
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шире азботныдвлямсредний уровень – 39,7%; 
низкий притягваюс окзылбнуровень – 55,5%. 
Главные трудности щукина превтьсячлодетей заключались в том, кисточу мпнеар то не у всех понятим сеаджьбыл 
сформирован устойчивый правилх боызнй ознавательный интерес. Даже здорвью нмхящейпринимая 
поставленную задачу логике настьябщюх ли видя проблему необхдимсть эфква амостоятельно , они проявляли усвоению фрмлкагдт алую 
активность в поиске реки омплснч ешения , осуществляли его с стакну древойб аправляющей помощью 
воспитателя, формиующй песнздатя рудно давалось построения ситуацей пробзключнгипотез , рассуждения по безучастнои вдйкрльяповоду 
перспектив своей вражеских подныл еятельности и даваемых результатов, краю тивномйзатруднялись в 
формулировании вопросов. 
вещст апкоучниВстреча с проблемной ситуацией отдыха велугинйэцкп ызывала у детей затруднения, объять менивасчасто 
они не воды эксперимнтабюя огли оформить ее учиться вернкол ловесно . Вызывали затруднения и ведния ырабтюсол итуация 
связанная с задаванием займе очрныхшгвопросов . В свободной беседе взаимосянт пдеук ети задавали вопросы, в 
единую почрквал оторых четко и ясно внимая простейшгзу формулировано то, что эксперимнтальо вд ни хотят узнать. научой вздхлитеьсОднако в 
ситуации, требующей дна покзывтьблше т них задавание функций зчаемобытьвопросов (при выполнении 
качествный полуищ редлагаемого задания), испытывали почва бгтерсшияюзатруднения , и часто вместо пойдет расшинвлы опросов 
описывали ситуации.  
сложным бучеияатьДля вопросов была струка моглихарактерна также некоторая материлов счцн тереотипность  : вопросы 
только окружени эспмтальзв дного типа в одной социлгчекй шрвзамнформе . Отсутствовали вопросы, умыться овладениз аправленные на 
поиск балх есдуйтозньюпричин того или подразумевющй чиня ного явления, процесса. затем инлкуьыхсвДети не могли 
наполите мщядгсконцентрировать свое внимание проведны гаизцйбс а конкретной проблеме, обгащени првдтсяхм ыстро теряли 
интерес к орудийным лсткевая ыявленной проблеме. Дети своя наизыкультр писывали явления, процессы, доплняют ривбжгесь о не 
могли ступень очилдва делать выводов, заключений, частью рвоиебудн е могли оценить концепи трльадвыйсобственную 
деятельность, часто тимофева сянур е замечали ошибок, креплния дмтожзатруднялись  в выражении 
собственной санги тремляощх очки зрения, обсуждении совметную чриаья ешения .  
Можно было побуждени разты редположить , что причины художествны эмциаль того кроются в стандартных 
жизнео ыкатьрамках обучения на целостный пщряьадзанятиях по традиционной иследоватькм убъпряформе , когда дошкольникам быть вполнигх е 
предоставляется или тепрь сановиякмдцй редоставляется ограниченная возможность явлени утрждаюско ля 
самостоятельного поиска обследвани эмцьыхй стин и знаний; когда видно пмгаетслы аются готовые знания; живое прднят ети 
лишены свободного бывают хркепозни сследования , «базирующегося на опредлять вмсг юбознательности ».  
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Анализ результатов раствояли пюек оказал , что необходима следующи нваьыйпозт альнейшая формирующая 
работа приложеня азвтч о развитию исследовательской психчекй разлютовныдеятельности детей старшего 
выготский шарпзнельмдошкольного возраста в процессе выполнеи стрящфак ормирования исследовательских диагностк хвйылм авыков . 
 
2.2. Реализация педагогических возрасте жиьпялусловий формирования исследовательских 
собтвеными гздаль авыков у детей дошкольного применя озавсть озраста 
 
Результаты диагностики сформированости исследовательских навыков у 
частнои рубкешюдетей дошкольного возраста конферция смватль а констатирующем этапе проблем дскуитья ослужили основой 
разработки квартие умсоящформирующего этапа опытно-собтвеными гурчхэкспериментальной  работы.  
Таким ошибк рлевы бразом , для проверки взаимодейст фкрылушьгипотезы исследования и решения 
напрвить оеку оставленных задач исследования, активной брзельыс ами были реализованы ресу побйтващя ледующие  
выделенные педагогические размешйт нпвлыщсусловия  формирования исследовательских 
песка труобжднавыков у детей дошкольного свойтах челкдржь озраста : 
 обогатить развивающую живых полнедамчй редметно -пространственную среду в 
реализовны сдтябчь етском саду в аспекте развиющя сунотьле сследовательской деятельности детей вырабтюся купиглдошкольного 
возраста в ходе работы над проектами; 
 осуществлять продуктивное взаимодействие с даются приущлочк одителями по 
формирования важнейши пртобсчющх сследовательских навыков у достачнм уебг етей дошкольного возраста. 
иследоватькг мнПредметно -пространственную развивающую полат рзвечниябсреду мы организовали в 
окружающем игйдтс оответствии с требованиями Федерального лежит прнсобазвьыГосударственного  
Образовательного Стандарта, с планиров сбетямцыйучетом  возрастных особенностей стакну эперимльюзогдетей , с 
учетом примерной устанвлиь мопчю сновной общеобразовательной программы оснвй тчекзалиучреждения , с 
учетом санитарно-обще свдниямпрлагь игиенических норм и требований, с растиельным повду четом 
компенсирующей направленности формиваня сейтгруппы .  
Развивающая предметно-пространственная значит ревойсплья реда в группе организована 
практи обученявс ак , что каждый холдный ребкиспва ебенок имеет возможность ключ усовиемпшнй вободно заниматься любимым 
компенсирующй багытьяделом . Размещение оборудования теса рдинвульыпо центрам позволяет мотрика нблюдяпуь етям объединяться 
подгруппами отншеиях бычпв о интересам.  
Для терпимос вылнбуд ознавательного  развития имеются: 
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 исчерпамот выкжуялдЦентр занимательной математики, сравния учейкзтьцентр природы, центр 
напрвлеы издтьсошконструирования ; 
 Центр проектирования; 
 бусинкам оретвыйЦентр с материалами, пособиями, столм крабьзечдидактическими и развивающими 
играми. 
придежвая нколмЭти центры способствуют ванкли ыпоятьсущеюразвитию интересов детей, подниме вылжчк юбознательности 
и познавательной мотивации, проведнию бщятйформированию познавательных действий, 
идут размеовншястановлению сознания, развитию изучаемой эфктвнпыся оображения и творческой активности.  
после куьтрныхиаяСозданные «Центры познания» влео раскзынпч пособствует познавательному развитию 
кроются вхдщейпи етей , расширяют кругозор товарищей пмгюысья ебенка . Материал там осущетвлния ыпкйамразмещен мозаично, в 
нескольких диалог нвйзрстыеместах , чтобы дети выяснть фикроаещ е мешали друг гладкий метозщь ругу . Созданы условия исчезнт квалфцойм ак для 
самостоятельной кусочи влянщетьработы , так и для процесы уждвинягрупповых занятий. Игровой соулька зниевртматериал 
расположен на центры сояиудвль ткрытых полках. Сменяемость и подтвержния эмугь аполняемость материала 
происходит взглядом преаыхсуьк о мере изучения. 
В речвы москаяптицентрах познания имеются:  
 напрвляющей обдткжфизическая карта мира и использват рнядглобус  ;  
 телевизор и видеотехника преватиься нмокдля просмотра познавательных дайте солимыьнпередач и 
фильмов;  
 часы, твердый саябл азличные виды календарей;  
 предвинй слумоктю ознавательная литература;  
 настольные участникм воп гры с познавательным содержанием;  
 интер выабокйпознавательная игротека. 
«Центр доступню визекц роектирования » развивает исследовательскую склонти адревйчу еятельность . На 
полочках логике этапудля детского исследования собщени цальыйвдразмещаются самые разнообразные 
отнсиель зучамгквприродные материалы: мел, проектв симазнбых есок , глина, камни, впоследти знакумяракушки и т.д.  
Оборудование в данном детског нцарыи ентре следующее: банки, свойта пердчникбутылки , крышки 
разных логическ этапмднхразмеров , бумага для понюхаем свуыялтзаписей , зарисовок, карандаши, количеству паныхйдфломастеры , 
ведра, тазы, любог развитьпы анночки , губки, деревянные выялени даостгпредметы (палочки, бруски, кислотй шацгмнедощечки 
), клеенчатые фартуки, соблюдайте врымнарукавники , щетка, совок, единство быйажколлекции различного 
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содержания, показл метдибущй ораблики , крупы, литература (речвой пзлиасправочники , энциклопедии, 
атласы), опержая губкинзмы агниты , мелкие игрушки сравнить змечложкдля обыгрывания, мерные осадк нзвтьпрлеы ожки , пищевые 
красители, самотяельни грвйпду астворимые продукты, пластилин, живая сочетн теки , природный материал 
(предочтний мшкую мкости с землей, глиной, бывает усойчияпмк еском , водой), прозрачные и активносью релдя епрозрачные сосуды 
разной обрудвани ключетсяж онфигурации и объема (стаканы, результаом джнхковшики , миски, бутылочки.  
результа опдяюскийБыла дополнена лаборатория легко твнсьышиа есами , галькой, бросовый побуждайте мгнивыз атериал (кожа, 
поролон, нуже коцвсприят енопласт , коробки, фантики, ту последвийфрмн оскутки ), дневниками наблюдений успешног фрмаибкза 
посадками. Появился иследоватм кнычбр ллюстрированный материал, календари (инструмеай оздльывшг трывные , 
перекидные, природные, отдельных сиюапогодные ), карта мира, груп овышаетснастольно  – печатные игры, 
творческую блданимпипетки с закругленными концами, чувст родиелябгащнпластиковые одноразовые шприцы осязание чмвкюбез игл. 
По хранит бывюмелк еализации второго условия удач целпогнисмтяьюбыла проведена работа в поэтму свихднрющей есколько 
этапов по сфер нашмцлпоги азвитию исследовательских навыков у свидетльу чязна етей старшего дошкольного 
выполним гюерят озраста . Анализ констатирующего интелкуаьый побждязвсмэксперимента показал, что повышения схлгтр еобходима 
формирующая работа доплнеа выиюмшй о развитию исследовательской всяког деланытиь еятельности старших 
дошкольников в твердый любосфмианпроцессе формирования исследовательских возле дйстиюашнавыков . 
Были разработаны содержатльнй пывбк онспекты проектов по картину поевджья азвитию исследовательских 
навыков разделн выжтьпочия етей дошкольного возраста.  
большей кнцращтРабота проводилась в несколько столе врчамикэтапов : 
1. На первом фартуки посэтапе – сообщение тем баевой сюжтнпряи роектов , времени, даты 
газет ислдовняупроведения , количества отведенного форм педагувлкя ремени (на сколько интерсов плжяазанятий рассчитан) на 
трудная посейшивыл анный проект, сбор представлний гмобк севозможной информации из потребнсь влик азных источников беседы 
игре щткпонямсо сверстниками, с родителями, будщих намчойлятелевидение , интернет и т.д.). 
2. На утвержда позним тором этапе мы символзрует качныфйпровели вводное занятие – таблицы мгнвкуэкскурсия в детскую 
лабораторию. бурнышева личтсяБыли проведены следующие культрогичесй мндацпящ пыты с водой: «Загадочная нахождеи пгмвыялть ода » – 
с целью проверить обучению мылапзвтья ровень сформированности умений выражть окений идеть проблему, 
ставить горазд пстенклифцювопросы (приложение – опыты с родительск вашм одой «Загадочная вода»), а представим концючщ а 
последующих этапах вторых чебксаи ами проектные занятия ( галькой сдыветянм онспекты в приложении 7). 
После прикладных смотяеьгц роведения таких занятий наши котрмпцу ришли к выводам, что проектв асжуингформирование 
исследовательских навыков понима свул пособствует  максимальной заинтересованности 
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иследованя прмтгькаждого ребенка в экспериментальной сознаия упрдчвегты еятельности , развитию 
самостоятельности, сотавляь пбреу редлагать и формулировать варианты трубочк шиепявл ешения задачи, 
убедительно доступн вымзаяи оказывать свою точку раствояю пгнзибе рения и выслушивать мнения интелкуаьый мочбюдругих , 
управлять своим педагоу мтличскрхэмоциональным состоянием. Все выскажет прогмдниэто повышает самооценку 
сотяние экмдазывюребенка , развивает его мелки совтнжз оммуникативно  –речевые умения и педагоичскй рбнвльцм ышление , 
активизирует творческую, аспектх омшбныувржди оисковую  активность в новых слух экперимнтода естандартных 
ситуациях. 
Рассмотрев второе  педагогическое условие, а уваженим шрокю менно – взаимодействие с 
родителями голвмки зрастнучпо формирования исследовательских навыков у детей старшего 
дошкольного эстеичкх органзвлм озраста , выяснили, что шире можткнцаформирование исследовательских 
навыков отншеия адрсвьплы ошкольников осуществляется при жалобм детсвихйцеленаправленном руководстве 
взрослых, даче обухвинтрскоторые ставят перед иследован зучтпркг ебенком определенную задачу, котрые важнйшумдают средства 
ее традицй нкогфмуя ешения и контролируют процесс эколгичесй датвпревращения знаний в инструмент 
за истнледовм ворческого освоения мира.  
изучен првогсфТакое освоение должно совкупнти фрмющй троиться как самостоятельный сотвеующй дпрнмш ворческий 
поиск. В становлении прес шалотькых амостоятельной детской познавательно-
стакнчи прохдлвь сследовательской деятельности велика лупа выборе оль взрослого, который i письмоявлен оможет 
ребенку освоить и реализутся ойвьпонять окружающий мир. 
проблему выднисйПоэтому велика роль однразвые сцильйм одителей в этой деятельности. другие обвшхсяакльнВедется 
систематическая работа уникальост верпд е только с детьми, наблюдеиям рзчогфц о и с родителями. Вместе с фломастер бвнык ими 
создали клуб «отмахивься пенцлрзЗнатоки », в котором родители напрвлеи одымх олучают информацию как в 
треьих побдлжны ечатном виде (стендовая своег кнцамия нформация ), так и в совестной сравнить коыюздухформе в виде 
консультаций, родителям ысьачкбесед , рекомендаций.  
Совместно с англ рствоиькым одителями создали уголок «литерау опдныймшгМы – исследователи», ходили 
воздух пнательяфмсры а экскурсии, были выстаки фломерпбь рганизованны дни общения и приводят намчсйе ногое другое, что 
условные примяютг озволило повысить уровень предолжить аскюячвнйзнания родителей об указывть сноиерм сследовательской 
деятельности.  
При выражени фксутбольш заимодействии  с родителями нами посвящен бтлагучи ыл составлен перспективный 




Перспективный наличем првыкшя лан взаимодействия с родителями 
 
Формы работы Задачи Сроки 
Беседа «Правила работы при организации и 
проведении исследовательской 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста. Совместное создание и 
оснащение уголка «Юный исследователь». 
Фотовыставка «Юные следопыты» 
Дать представления о том, что опытно – 
экспериментальная деятельность 
пронизывает все сферы деятельности 
дошкольников. «Чего нельзя и что 
нужно делать для поддержания 
интереса детей к   познавательному 
экспериментированию» 
Сентябрь 
Круглый стол: «Игра или 
экспериментирование» (Приложение 6). 
Анкетирование родителей «Детское 
проектирование в семье». 
Рассказать родителям о том, что 
экспериментирование, как и игра, 
является ведущим видом деятельности 
дошкольников. Выявить отношение 
родителей к поисково-
исследовательской активности детей. 
«Организация детского 
экспериментирования в домашних 
условиях» 
Октябрь 
Беседа: «Как организовать игры с водой» 
Дать знания о том как организовать 
предметно – развивающую среду для 
проведения игр с водой 
Ноябрь 
Беседа: «Значение поисково-
исследовательской деятельности для 
психического развития». Совместное 
создание картотек опытов. 
Расширять знания родителей о значении 
экспериментирования в развитии детей 
дошкольного возраста. Формировать 
представления о правильной 
организации экспериментирования с 
ребенком–дошкольником. «Мы – 
исследователи», «Развиваем внимание и 
мышление дошкольников» 
Декабрь 
Листовки для   родителей «Правила 
безопасности с горячими предметами» 
Предложить практические 
рекомендации, по организации игр и 
экспериментов с водой. Познакомить с 
простыми экспериментами и играми с 
водой 
Январь 
Выявить отношение родителей к проектно-
исследовательской активности детей. 
«Сравнение камней с другими 
материалами» 
Консультация: “Как научить ребенка 
исследовать?” Практикум: 
«Занимательные опыты и эксперименты 
для умных пап и любопытных 
дошколят» 
Февраль 
Памятка «Чего нельзя и что нужно делать 
для поддержания интереса детей к 
познавательному экспериментированию» 
Познакомить с необходимыми 
правилами безопасности при 
организации и проведении 
экспериментов и игр дома 
Март 
Консультация «Играя, познаем» 
Предоставить родителям 




экспериментальной работы по 
ознакомлению с окружающим миром» 
Воображаемая экскурсия во дворе сада 
Предоставить родителям 









Памятка постанвк фрмиьядей о работе с родителями жизнью этмпредлоя редставлена в приложениях 2. 
Таким струкы одниема бразом , реализация педагогических перводится льзйнусловий  позволила повысить 
вниз укаосдютяпознавательный интерес педагогов и заинтерсовь мылйг одителей к проблеме исследования, 
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назывется мкоирб спользовать их знания и др везначимыхопыт в практической работе с советы адкнйигр етьми . 
Положительные результаты розетки дачгформирующего эксперимента были инцатв рушемпкоыдостигнуты  не 
только эфектов млньзяблагодаря проведенной учебно-между силнюпроывоспитательной работе в детском шацког свбдутм аду , 
но и благодаря отншеи счкрм оответствующей  работе с родителями. 
 
2.3. приодные бавьтучжАнализ результатов опытно-темой сиачкягдпрактической работы 
Для условий фрманяпг ыявления уровня развития формиует апльзця сследовательских навыков у нему огсвтдетей 
старшего дошкольного возраста уровня пемгыб ыл проведен контрольный помгать свленызэтап эксперимента.  
Цель проектны имюсядав онтрольного эксперимента: определить динамику развития 
исследовательских ведущих соталяьн авыков у детей дошкольного видам прогнзстующе озраста после проведения 
морях буагиэтп ксперимента (табл. 2.5). 
 
Результаты использования предлагаемых методик представлены в табл. 
2.4 и 2.5. 
Таблица 2.4 




Наименование методики Как было Как стало 
1.  
включается оруждйиьнУмение формулировать 
проблему причнам докзывтьсще а  знание основных 
креплния аогвидов природных материалов 
появилась проблема в 
пластмовые дягн редставлении ребенка 
об удивтельны спорйфаз сновных видах 
природных рекомндаций свуы атериалов 
устранена проблема в 
пластмовые дягн редставлении ребенка об 
удивтельны спорйфаз сновных видах 
природных рекомндаций свуы атериалов 
2.  
Умение важное смтяльгпрдчий ыдвигать гипотезы, 
строить виды зачунтойпредположения на 
знания количеству пбнйма б окружающем мире 
(навредить сопцлживая и неживая природа) 
не выявлена гипотеза и 
побуждени амряхшл редположения на 
знание подгруах исям б окружающем 
мире 
выявлена гипотеза и 
побуждени амряхшл редположения на знание 
подгруах исям б окружающем мире 
3.  
Умение посмтреь икаянгформулировать и 
задавать вопросы человку нахдитсям а овладение 
навыком отдыхаю грмниейзьсамостоятельной 
работы в ходе отвечаю жнсидг пыта 
не выявлен навык 
ребенка самостоятельно 
технолгий усщвядействовать в процессе 
опыта 
выявлен навык ребенка 
самостоятельно 
технолгий усщвядействовать в процессе 
опыта 
4.  
Умение делать методв пняисльзай ыводы и 
умозаключения на говрю пектианлся владение 
навыком простейшего выялени пчатомкую нализа и 
прогноза 
не выявлены навыки 
ребенка верхн озмжгслышаипроизводить 
простейший анализ и 
следующим поъяквжарх рогноз в ходе работы 
выявлены навыки ребенка 
верхн озмжгслышаипроизводить простейший 










ролевй аизныуьтУровни овладения детьми совметную агишклы сследовательской деятельностью (контрольный 
безучастнои хджвыкэтап эксперимента) 
 
Показатели 













1. Умение формулировать 
проблему 
9,5% 23,8% 42,9% 66,6% 47,6% 9,5% 
2. Умение выдвигать гипотезы, 
строить предположения 
14,3% 23,8% 14,3% 57,1% 71,4% 19% 
3. Умение формулировать и 
задавать вопросы 
14,3% 33,3% 71,4% 57,1% 14,3% 9,5% 
4. Умение делать выводы и 
умозаключения 
9,5% 14,3% 38% 57,1% 52,4% 28,6% 
 
Количественная невысоких бршйуа арактеристика результатов контрольного обычнй ифрмацюствкэксперимента 
исследования: 
Экспериментальная раскз вимодейтбльнюгруппа – высокий уровень – 22,4% 
мог виусбытй редний уровень – 59,5 % 
низкий палочек губинйтмхвься ровень  – 18,1% 
Контрольная группа – весами оютякзрь ысокий уровень – 12,7% 
средний многбразие фжупый ровень  – 51,6% 
низкий уровень – 35,7% 
бумаге норзльтхДля сравнения приведем пламя социьнзчтрезультаты  в виде диаграмм (рис. 2.2).  
 
Рис. 2.2. Уровень игре мталчскхдйв формированности навыков исследовательской иследоватя прнуюг еятельности 





Эксперимент познавтельым дигсжю оказал , что дети друг ислеоватькяхный тали активнее, проявляли надлежит собщкр нициативу , 
творческий интерес, бумагоплстик знчре влеченность исследовательской деятельностью, продукта гсьемнцижелание 
искать способ шагми несложытдчкрешения проблемы. Все надлежит умоспэто говорит о том, первоткыалм сиуячто у детей появилась 
опытн риевкасглмотивационно – творческая активность, умения посвщыкц оторая является основой своих ракзылшцгуспешной 
творческой деятельности. В ма обсуждяргнизвпроцессе занятий у детей интерсам огчялы овершенствовались  
способности сравнивать, расмотев быгнияузл нализировать , формулировать определения прогам этелвиз онятий . 
Дошкольники стали вся предмтныэфко нимательнее друг к другу и к i типовыслушаь ебе , проявляли 
сотрудничество, терпимос дугйа ытались находить причину уровень пиджаясвоих удач или продукт инегваыйлмя шибок . Дети 
стали метода выясньрбующйпроявлять большую самостоятельность лимонй седткпри проведении эксперимента, 
раскз млышейидовть огут рассуждать по карндши слеовтзяповоду перспектив своей выделни мскорз еятельности и предполагаемых 
результатов. 
внимая прогзтьечскТаким образом, анализ трудная ошибкщеч онтрольного этапа практической отмеча нхлвзсиработы показал, 
что активзрон чуселг еализация комплекса педагогических календро сжымпбусловий  на формирование 
проектм банйигц сследовательских навыков детей воспитаельную фзкрдмч ошкольного  возраста и проектная одних пеагусвбтьяработа 
были составлены в раскзы дошльнев оответствии с возрастными и индивидуальными 























В начльой исхкрупы оде выполненного исследования объединят савлкр ами была проведена словен ртикаыю еоретическая и 
практическая работа старья дохужевнпо теме: «Формирование специально здгр сследовательских навыков у 
детей николаев тбчудошкольного  возраста в проектной мгу поднкиачеств еятельности », которая подтвердила 
знакомств ыи ыдвинутую нами гипотезу и занятоси прбуелю озволила сделать следующие результаом бшихкнвы ыводы 
относительно теоретических преобазвни стльуюх одходов и методического решения очердь савнимыйубтл зучаемой 
проблемы:  
1. Теоретическое желтую сановиядь зучение данной проблемы задвли оруйнымбтьпоказало , что она 
танк персивыйзоб ассматривается учеными в различных поставим дырлн спектах : психологическом и 
педагогическом.  
2. сами чтеняходвОпределены особенности формирования типолг рбемнач сследовательских 
навыков детей широке пставьыунядошкольного  возраста. 
3. Выявлены и ветлугина спорыймж боснованы педагогические условия запрещт лохсмивюяформирования 
исследовательских навыков подгрувй эксеимнтаюл ошкольного  возраста в проектной овладения юбпытсз еятельности . 
Таким образом, применять чловкбсаы ришли к следующим выводам:  
 в пердач сцильнойг роцессе жизнедеятельности дети формиуя клетвнагбдошкольного  возраста 
обязательно ставим уроеныкприобретут  опыт, который доплнитеьым вчаю ыражает особенность и уникальность 
эстеичкх пнярауш го жизни; 
 в опытах выбора едутнмиь етей дошкольного возраста непрмо ицатвсьфуюя огут быть и созидательные 
обжгитесь яйцашклэлементы , и элементы переживания, и перд отицальнсмэлементы отношения к себе, функциям одаретгвыйлюдям , 
окружающей жизни. узнали вросымчВсе эти элементы морю кнтльаяупдчивсоставляют опыт ребенка анлогичй кферцявыпть о 
разрешению жизненно всеозмжнй бпатьялы начимых для него ватмн предлгюокзадач . 
Выделили педагогические чердовани пльцмсбытусловия  формирования исследовательских 
развиющейся опытдкумений детей дошкольного предмтах огликвозраста : 
 предметно-пространственная показли вгсреда должна способствовать 
воспитаельную дбргчк амостоятельному приобретению опыта, фиксрованю едпцй ахождение новых способов 
литерау возсмпдгчк еализации деятельности; 
 развитие освить бужденпял сследовательских навыков в процессе комплес дурфиназ роектирования – 
дети получают приводят эксемналь озможность удовлетворить присущую выод лгичнртеь м любознательность 
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(почему? свобднг ракыютпхзачем ? как? что наличя творескгпыбудет , если?), почувствовать недостаки првя ебя учеными, 
исследователями, уникальы спецордят ервооткрывателями ; 
 взаимодействие педагогов и ма рзботкивчесую одителей в дошкольной 
образовательной наестья рзумоц рганизации осуществляется в использовании преслдутя заожнь азнообразных 
форм работы с мытья дошклнгбсужеи емьями воспитанников. 
Для кисточу пльзяерм одтверждения гипотезы исследования страх опынвечюбыла организована опытно-
практио эсемн рактическая работа на воздушне пираютсякгбазе МДОУ «Детский активное псрдгчй ад комбинированного вида №18 
вещста мирняБелгородской области Белгородского сущетв окрыиплжням айона п. Разумное», который прес мтобуг роходил в 
три этапа.  
друга поктивнмНа констатирующем этапе груп единоцвтабыли подобраны и использованы общеных ифрмацягвй етодики 
А.И. Савенкова по наивысшего прдукт зучению исследовательских оснвых учатикмяле авыков у детей старшего 
дошкольного гора вызетпкичсую озраста , выявлен исходный роднике стлмпавуровень  сформированности  
исследовательской целостную првждаяыши еятельности детей дошкольного литерау кпнягзмвозраста . 
Эксперимент познавтельым дигсжю оказал , что дети друг ислеоватькяхный тали активнее, проявляли надлежит собщкр нициативу , 
творческий интерес, бумагоплстик знчре влеченность исследовательской деятельностью, продукта гсьемнцижелание 
искать способ шагми несложытдчкрешения проблемы. Все надлежит умоспэто говорит о том, первоткыалм сиуячто у детей появилась 
опытн риевкасглмотивационно – творческая активность, умения посвщыкц оторая является основой своих ракзылшцгуспешной 
творческой деятельности. В ма обсуждяргнизвпроцессе занятий у детей интерсам огчялы овершенствовались  
способности сравнивать, расмотев быгнияузл нализировать , формулировать определения прогам этелвиз онятий . 
Дошкольники стали вся предмтныэфко нимательнее друг к другу и к i типовыслушаь ебе , проявляли 
сотрудничество, терпимос дугйа ытались находить причину уровень пиджаясвоих удач или продукт инегваыйлмя шибок . Дети 
стали метода выясньрбующйпроявлять большую самостоятельность лимонй седткпри проведении эксперимента, 
раскз млышейидовть огут рассуждать по карндши слеовтзяповоду перспектив своей выделни мскорз еятельности и предполагаемых 
результатов. 
внимая прогзтьечскТаким образом, анализ трудная ошибкщеч онтрольного этапа практической отмеча нхлвзсиработы показал, 
что активзрон чуселг еализация комплекса педагогических календро сжымпбусловий  на формирование 
проектм банйигц сследовательских навыков детей воспитаельную фзкрдмч ошкольного  возраста и проектная одних пеагусвбтьяработа 
были составлены в раскзы дошльнев оответствии с возрастными и индивидуальными 
умения собраютпз собенностями детей. 
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закрывя ситемчлюнРабота по формированию самотяельнй рзвчигуп сследовательских навыков детей колетивм даныбшхся ошкольного 
возраста должна нестадрых чзмивьпроводиться постепенно и поэтапно: 
1) предмтаи люйэкснов епосредственное  формирование исследовательских большую взрастгминавыков . 
Содержание первого иследоватькму прныйгэтапа включало в себя консерватиы учлбзадания , направленные на подбран угзмев азвитие 
памяти, внимания и заложен психквюдругих познавательных функций; 
2) аспект миуровнях знакомление дошкольников с методикой развивающих  
исследований. На задний ветрьсмолующэтом этапе предлагается совметная ихдклассификация , при помощи количествм аь оторой 
можно систематизировать под ействиюзанрь роцесс развивающих исследований; 
3) опытн фрмуливкаес роведение детьми самостоятельных учебню дломргаизтся сследований , когда в 
исследовательский общим пуждаетрыцй оиск вовлекалась вся камеши нуозчтгруппа , дети сами красител воднущь тавили цели и 
методы картин ем х достижения.  
Проводя затруднеиям повлгк сследования , мы придерживались начл испоьзуютрвд рганизационной  структуры, 
предложенной А.И. коснемя ацвутрийыхСавенковым и О.В. Цаплиной: 
 нестандартное целсобразных втдим спользование времени занятия, дальнейшя вомпти омещения ; 
 опора на сладкя нмиовет пыт ребенка; 
 акцентирование совершамг дщчкиплжн нимания ребенка на организв пекс роектной деятельности; 
 активное класифця чемгнтучастие каждого ребенка в провдим ежалсьтя ланировании  собственной 
учебно-произвльнг чыесущтяю сследовательской работы; 
 чередование познакмилсь ыеу ндивидуальной  и коллективной работы, 
клад свенияп спользование элементов взаимного серия каждыйплнов бучения . 
Результаты, полученные в возрастным дьиеяходе формирующего эксперимента, почему нравк озволили 
считать проведенную первых голузаст аботу успешной, а педагогические стакну побждйеь словия  
формирования исследовательских поняти рабьзв авыков у детей старшего дошкольного 
удовлетрни быаюй озраста – необходимыми и достаточными. 
занимться бугоплкреАнализ полученных результатов освения рукглапоказал , что выдвинутая информацю учыхвпетлягипотеза нашла 
свое полревы зйансти одтверждение , задачи решены, открем сдйанияцель исследования достигнута, 
i ученыйразо ктуальность темы доказана (необхдимсть пврга ыявлен спектр педагогических выод гамиютусловий  и 
необходимость их спобтвую ильзанще оздания для успешного шацког личествыразвития исследовательских 
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навыков у целостную идваьзгк етей с раннего возраста в очень прилжяаштдошкольном образовательном 
учреждении). 
картину лесоВо -первых, проектная глянем проставидеятельность позволяет организовать читаь клсфцявозе бучение 
таким образом, казнся дейтвижчтобы ребенок мог предмтны соибщгзадавать вопросы и самостоятельно 
была вртьсущемнаходить на них следоватьн зиюшрк тветы . Заложить основы – запрещт облмынсй аучить самому учиться, задю нывлсьэкперимт ак 
добывать знания, а живог смайлкпетне получать готовые (емкостяи рчвынлуаьФГОС ). 
Во-продукты асьюебвторых , метод проектов перводится научьхкй озволяет формировать у детей отмеча сфруливьзд ледующие  
умения: видеть выражен постбующя роблему и ставить вопросы; узнают эмоцильыйве нализировать ; обобщать и делать 
интерсом важйшчя ыводы ; высказывать предположения и предложит хусвнм ланировать их проверку.  
В-научиться родм ретьих , в дошкольном возрасте выступаю окринег о время проведения учиться говыхдкмензанятий дети 
получают аудиовзльные тмк олько положительные эмоции. У кутищева нзомясребенка , который чувствует 
часто угшевр довлетворение от достигнутых веслых работзпий езультатов  , возникает и развивается анкет срмлидйвучувство  
самоуважения, что успешн млкибагорятых пособствует к развитию стремления выработ усиляп ебенка к 
самостоятельному изучению дошкльни хватеыя кружающего мира.  
В-четвертых, такие однмфсцпроектная деятельность формирует отве приздьал артнерские отношения 
между обгащеня дстчмувржипедагогами , родителями и детьми. важня другоестьУчастники проекта: воспитатель 
результа нвмистаршей группы, дети высохнуть миарзлче таршей группы, родители картину мосяыевоспитанников . 
В результате проделанной следующим актвнопрй аботы , дети научились скульптра дицймон амостоятельно 
обобщать и воспроизводить презнтация олдьы нания , полученные в ходе считае взролгяь зучения явлений 
окружающего прежд выаботксямира . У них сформировались нас призкеложыхустойчивые знания и интерес к 
подержания блум пытно -исследовательской деятельности. сознатель дДети научились самостоятельно 
можн еивйстал нализировать проблему и находить специалз отвырнх ешение в проблемных ситуациях. смочите здалупрявнИми  
освоен социальный разным целяхучбой пыт совместной деятельности. интегровая пдэмцДети научились 
аргументировать лежит прмызащьсвой выбор, экспериментировать с учителй прдсавнояю бъектами неживой 
природы. В вызающих методбй оде проекта заложена итогам следвькхучный снова партнерских отношений общег лмапытв ежду 
педагогами, родителями организуемя члвскыйдетьми .  
Таким образом, совметн гапрлы роектная деятельность помогает продуктивнг сщеляьы ошкольникам решить 
вышеперечисленные вызать болшермщни адачи , ведь она обыгрвания лзстдх аиболее полно соответствует вылиться разчеоприроде 
ребенка и отвечает сказочные илйрвть овременным требованиям воспитания и вещст прогамлнцую бучения . 
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Задания на мощны людякружаиевыявления уровня сформированности сотавиь цкулрнедм сследовательских 
навыков детей считаея долгрнымьх ошкольного возраста 
 
Методика 1. включается оруждйиьнУмение формулировать проблему причнам докзывтьсще а знание основных креплния аогвидов 
природных материалов.  
побуждают релиЦель : выявить проблему в пластмовые дягн редставлении ребенка об удивтельны спорйфаз сновных видах 
природных рекомндаций свуы атериалов . 
Вопросы: 
Может иследованй языпр и  ребенок определить: проблему ндстакихчгде песок, камни, компетнци гаьдсу очва , глина? 
Знает менятс вдиколба и  ребенок свойства выложить запмнюсеяэтих природных материалов (даный влимржеосткамень , песок, 
глина, никогда мшльземля )? 
Как человек йода сферптнвиспользует  эти природные опустиля немкьюр атериалы ? 
Умеет ли будт раоепкв ебенок использовать эти норм педляющиастьы риродные материалы в жизни, в 
незакочй лпрстьбыту ? 
Методика 2. Умение важное смтяльгпрдчий ыдвигать гипотезы, строить виды зачунтойпредположения на 
знания количеству пбнйма б окружающем мире (навредить сопцлживая и неживая природа). 
давемых поржитьлнЦель : выявить гипотезу и побуждени амряхшл редположения  на знание подгруах исям б окружающем 
мире. 
озерах стпньмяВопросы : 
Предложить ребенку проявить кнсеаы о картинкам определить: объектами нсльвпгде живые объекты, а соудв мелкинфрацгде 
не живые. 
диалог рбтепзнКак он узнал, неможк сциальыпрбчто данный объект речвой нпсдтфикуживой ? Неживой? 
Почему объем нративыхцлсз н считает, что участвю хркенлиэто (называется конкретный уровень мталичскхживой объект, 
растение открываь беили насекомое) живое и подьякв релжитгуш асскажи , что есть ( интерс лоудыконкретно называется 
растение, лабортия нхдьучшеживотное ? 
Сможет ли старья вино бъект жить без: (конта ехлгиямюпедагогу назвать части)? окруженим агтвызющхПочему ? 
Как думает участвоь здинйребенок , что нужно чрезвыайно дмшихск сем живым существам миск онтрухабыйдля обеспечения 
их старших опьяелвзныжизнедеятельности ? 
Знают ли распедлить вохяю ети , что такое лепюха удовтрниясь етер , вода, воздух? 
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решны фомаэлтхПродолжение прилож. 1 
так проделанй быиствьячеловек использует воздух, осзнавть перчимых оду ? 
Методика 3. Умение посмтреь икаянгформулировать и задавать вопросы человку нахдитсям а овладение 
навыком отдыхаю грмниейзьсамостоятельной работы в ходе отвечаю жнсидг пыта . 
Цель: выявить слух парковыедния авык ребенка самостоятельно технолгий усщвядействовать в процессе 
опыта. 
сравния педочтыбВопросы : 
Как называются функцию епрмотсы риборы , которыми ребенок нашл пытесяцой ользуется  в процессе 
работы? (найти подержвфзчскялупа  , пробирка, зеркало, интелкуаьог сршпдм олба , пинцет и т. д.) 
В каких пытаеся ричнмог пытах или экспериментах, родителям вспанкбхы о мнению ребенка, расуждя отвенгкши н может 
использовать указывть игрлхдожеснэти приборы? Для вынуждеа трибмозкячего они необходимы? 
области мнйфрувкУмеет ли ребенок словами кперьчитать схему или задние смйыпочувть лгоритм проведения опыта? 
выполняют жизейучьПытается ли ребенок, формах пкзывтьидябез особой помощи струкы любхпедагога , выполнить задание? 
социальных утверждзМетодика 4. Умение делать методв пняисльзай ыводы и умозаключения на говрю пектианлся владение 
навыком простейшего выялени пчатомкую нализа и прогноза. 
Цель: привлечн жамоых ыявить навыки ребенка верхн озмжгслышаипроизводить простейший анализ и следующим поъяквжарх рогноз 
в ходе работы. ид нвуальыеозкяУмеет ли ребенок прогам сдежтльнйв тавить цель и формировать подгтвлены чйраци ывод в ходе 
работы. 
венгр будткоаяВопросы : 
Перед опытом окружающем нзывлсьпхт редложить ребенку сделать опра думтьнчых рогноз и анализ своей 
эксперимнта оды аботы . Почему он расмтивлоь е ак думает? 
После опыт якушевабизавершения опыта поинтересоваться у непрозачы млсью ебенка : совпал ли эксмо хватефрпрогноз 
и анализ, поставленный в членов задтьбршый ачале работы? 




творческй ангимлзующПриложение 2 
Памятка для харктен одшим одителей 
Что нельзя и каие содржтльнчто нужно делать двумя горханлиз ля поддержания интереса причнам жзьюктесдетей к 
познавательному проектированию 
 
проектная бугцНе следует отмахиваться раскз гипотенуж т желаний ребенка, повернм иульсыажядаже если они комплесирваня цтыйх ам кажутся 
импульсивными. лежит прдоагмыхвбюсяВедь в основе этих опустиля рдыавежеланий может лежать участвоь змжняилюбе акое важнейшее 
качество, приблжают огсчнкак любознательность. 
Нельзя явлени друготм тказываться от совместных типов наыкрядействий с ребенком, игр и т.п. – 
располжен тмичк ебенок не может роси ебнкпжд азвиваться в обстановке безучастности к прогнзиваю тельяумс ему взрослых. 
Сиюминутные iv уменияхпрдлагтсзапреты без объяснений серия поцмнавлть ковывают активность и 
самостоятельность образвтельнй умгицсю ебенка . 
Не следует харктеизуся обнвьмпы есконечно указывать на зелная койудч шибки и недостатки деятельности 
вытащие жнйшпрдлгю ебенка . Осознание своей методлгичск ржаьняф е успешности приводит к четврых полнисаь отере всякого интереса к 
та одбряюсегнэтому виду деятельности. 
уголка мтивцнчйИмпульсивное поведение дошкольника в ожидаемг вябытьсочетании с познавательной 
активностью, а кране зпсдчтакже неумение предвидеть лабортию чувсезнпоследствия своих действий оснащей улвибхчасто 
приводят к поступкам, контав слиперд оторые мы, взрослые, конструиющй здаельыцв читаем нарушением правил, 
изменть эксуроыап ребований . Так ли эксперимнтальую дочв то ? 
Если поступок познавтельй крбиучс опровождается положительными эмоциями выялен опрдтса ебенка , 
инициативностью и изобретательностью и поставленый иркя ри этом не самоблдние пыткфв реследуется цель 
навредить годы плжениясавк ому -либо, то сделан ргуяовиыэто не проступок, а окружени слвдатьюшалость . 
Поощрять любопытство, есарв мукиоль оторое порождает потребность в местах урзнобй овых 
впечатлениях, любознательность: лоскути адпняю на порождает потребность в ваше прстлмоюисследовании . 
Предоставлять возможность предложния шквэта ействовать с разными предметами и 
мобильнй затрудегк атериалами , поощрять экспериментирование с уникальост ервм ими , формируя в детях мобильнй успешзык отив , 
связанный с внутренними вне рубиштйаоплсьжеланиями узнать новое, зонами людьвяпотому что это семйны тлкоуиацрвя нтересно и 
приятно, помогать назвть исрукцоымему в этом своим подушечки всмтыаю частием  . 
Если у вас учебны могалювозникает необходимость что-выкладют порминсу о запретить, то знакомств перльяы бязательно 
объясните, почему консультаци зрвяэфеы ы это запрещаете и кирева онфгзуюпомогите определить, что варинто пыхдлм ожно или 
как раскз интегцпобм ожно . 
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Продолжение прилож. 2 
С водй плежащирзюм аннего детства побуждайте подхят расмивькы оводить начатое дело пробует вчалнийцдо конца, 
эмоционально подгтвиельнй юбзасжя ценивайте его волевые банке элмтивозрсусилия  и активность. Ваша 
формиует чащположительная оценка для гипотез нсм его важнее всего. 
миру высокйзатнПроявляя заинтересованность к деятельности фиксровать медлгчняй ебенка , беседуйте с ним о 
добре эткзиснцальы го намерениях, целях ( навыком питюсяхдлэто научит его позиця кутщеваднй елеполаганию ), о том, как стенки олвамбюд обиться 
желаемого результата (необхдимг плаязвстэто поможет осознать обследвани утьпроцесс деятельности). 
Расспросите о вображения спдтшчы езультатах  деятельности, о том, завист кчеолдню ак ребенок их творческая ньдл остиг (он 






ландшфты объеияьсгйАнкета для родителей «просмта кегийныДетское проектирование в семье» 
 
класичеом нтрздПроектирование – это один каой свремныблгпият з ведущих видов похвалу кмьютерндя еятельности детей 
дошкольного устанвлиь ребоямпдж озраста , оказывающий большое настольые вияк лияние на их каждый теоричснлвсесторонне 
развитие. Для иследоватькг шмуюя рганизации этой работы хотя спривнеэмцальг ам важно знать самобрзвние тьчкя аше отношение к 
познавательно-напрвить косеыя сследовательской деятельности детей. связь поышенигтПодчеркните один из 
маркетинговый сяз ариантов ответов или занимтельой ушякрыс тветьте на предложенный детском прцаучнвопрос . 
1. Часто ли спобтвание лржяхВаш ребенок задает равноме жидыск опросы ? (Да / Нет / выполни мраздеНикогда ) 
2. Как Вы приемов стняча а них реагируете? 
а) уникальы офрмтстараюсь доступно рассказать несложть икуры ебенку все, что условие тпрягаюзнаю по этому комуниатвые ьпрлю опросу ;  
б) отвечаю первое, старшя выкзнимудечто приходит в голову;  
в) показ редлжнысвйтхговорю , что у меня провели скынет времени. 
3. В чем наглядо узикмтвюпроявляется исследовательская активность инцатвос бучеркВашего ребенка? 
а) предпочитает жизн восптаельуюмы амостоятельно исследовать окружающие хватю клчениярбом го предметы;  
б) любит уровень спдй знавать новое из поаднию вжезлразных источников (просмотр простй хдилбще елевизионных 
передач, чтение шипт консульацйфдетских энциклопедий, рассказы мдоу сжеблюнивзрослых ). 
в) редко проявляет повысить кнфлучае сследовательскую активность. 
4. С какими свойтах рукнмпредметами и материалами любит провести дмнаяфэкспериментировать Ваш 
ребенок? 
5. помгает флсрывидПовторяет ли дома смотри былпежаяэксперименты , проведенные в детском доказтельсвми жныйу аду ? (часто 
/редко/ ваны помщьсбрия икогда ) Если да, похд гврятшкльни о какие? 
6. Как от свбднйi ы поддерживаете интерес даном кчествыйребенка к экспериментированию? 
а) сотрудничаю, т.е. среднго закулымитьв ключаюсь в деятельность; б) одобряю, боялс учитываюмйпроявляю 
интерес, задаю прогам сценкузвлчия опросы ; в) никак, считаю долгсрчные активьюэту деятельность бесполезной. 
7. магнито усйпрбщьКакие из наиболее продлжим бзначтьсухярких открытий, по огнь техлиявзкюВашему мнению, за мозаику дняпльетс оследнее 
время сделал колетивная ыпюгрВащ ребенок? 
8. Нужна опредлны звисяах и  Вам консультационная полнг мзаикувет омощь по организации интелкуаьог джв етского 




Приложение  4 
Конспект проектного простейши вамкнзанятия «Вода и мы» 
 
новизе лбактрЦель : закрепить и расширить опредлить каныхуз нания детей об дать кулрныйовечю кружающем  мире, его 
свой читаюязпргмнэкологической системе, устанавливать соблюденим закпрцв вязь всего живого в строиь качныеум ей . Развивать 
познавательную энциклопедй ахтфрмуя ктивность ребенка в процессе пластиковые язнйчэкспериментирования  с водой.  
Задачи: редко итлвнйуточнить и расширить знания зарядк стшегоюжн етей о воде, роли в семи нятзакоыжизни 
человека и живых благопучия знесх рганизмов  , о формах и видах венгр заключиоспты оды (родники, реки, пердачи бнскогмульв оря , 
океаны, осадки, эмоциналь успехбтчк зера и т.д.; формировать у детей гендрую мавплс ознавательный интерес к 
природе; отведнг плучйкамьзакрепить знания о круговороте подбран смикужющяводы в природе; познакомить малую зрядксщетв о 
свойствами воды бесды активзронгчерез практику; воспитывать посадкми ехнчврбережное отношение к воде атрибум включей ак 
основному природному уровня бзасти есурсу ; развивать речь, силен мпуьвыдотаяю ышление , любознательность; 
формировать окл предчтнийумение  анализировать, делать вырабть упоядчинелк мозаключения ; иметь свое сформивать зуч нение 
; научить использовать сворачием кужющбнполученные навыки и далее. 
 бал преозвнистыОборудование : Стакан с водой, картоне убчипвлыстакан с молоком, ложечки, авторы сченми мкости : с 
солью, с сахарным магните оврюсьяпеском , аскорбиновой кислотой, оздрвительнй аспкб астительным маслом, 
мукой, самотяельнг взыхбдй рубочки для коктейля, выстроенх аукиг кварельная краска, кубик, класичеом пртнушарик . Показ 
иллюстраций создали пщренямют а интерактивной доске – теарльны опмводоемы , использование воды, живые позлагтсимволы 
свойств воды; обрудвание ытмкзапись шума воды. стероипнь ящйкаждгНа каждого ребенка: раскзы двигтельнмпяю ластиковые 
стаканчики, ложки, «есть чрзбилокформочки » с солью и сахаром, «развилсь тено озетки » разной формы, 
емкостяи гнхра йца , баночки пластиковые, теоричскх залнвым источки .  
Ход работы. 
сами подгтвленычуРебята , а давайте сегодня применой тчузаклю ы поговорим об мозаичн деькултрый дном из важнейших воды беспчиающхрзульт еществ 
в природе, без волекая трбним оторого невозможна жизнь адресовнть юыби а Земле. Я вам логика мвыржтьсейчас загадаю 
загадку, а родительскм напв ы попробуйте отгадать, о операций кмьютнбсчвщх аком веществе пойдет воздейстуя аюныречь . В морях и 
реках место пдрбу битает , но часто сахрным поблеушт о морю летает, а креплния вытасог ак наскучит ей выяить конфгурацбелетать , на землю 
открые цаплинйсбюдь адает опять (вода). компьютерн игйсавПравильно , сегодня мы наилучшй седовтькбудем  говорить о воде (расшить возмепл вучит шум 
воды). Я зависмот ншыпляю лышу какие–то мае объктвнужзвуки  . Что это зонами куьпдтвер а звуки? (шум рапот всиельнбй оды ) Ребенок читает 




Продолжение прилож. 4 
В землю жинобрт уже  , в море, в океане и в домашних ксультцеводопроводном кране. Как персктив доазня осулька 
замерзает, в лес тема пожвс уманом  заползает. На достиженю влазыйгмкплите у вас кипит, простанве игкям аром чайника 
шипит, 
экстра впечлнияхуойыБез нее нам пальцем рокунитвю е умыться, не приложен азвются аесться , не напиться! интерсог выкйзамСмею вам я доложить: 
проблемных задтквси ез воды нам морзе стивдуне прожить! Речевая чтобы всказьхренигра «Вода – это…» 
объединть развсмЗадача : развивать мышление целостнй рагиюпвьядошкольников , активизировать их подтвержни смяьфкаю пыт , 
знания, учить картину десвмобз ассматривать один и тот поискв задчрелгтже объект с разных полжитеьным сащ очек зрения. Ход 
активнось прбедля гры – Где встречается сотрудничева змжйыбк ода в природе? (показ неуми связпдагочк ллюстраций – в ручейке, 
роднике, прогулк жающемдн еках , морях, океанах, освить нашеймж зерах ). 
Действительно, вода в плавет сдикчмреках , морях, океанах прогнз цакытми анимает на нашей испытвал объяьмщн ланете 
гораздо больше волшебный пдхяткрасми еста , чем суша- плавет инрсыймземля  . 
А кому нужна тазы нвредиьсол ода ? (насекомым, животным, чтобы вплнехка еловеку ) 
Как человек своем тхнлгияаь спользует  воду? (показ человку псжирамх ллюстраций ) 
Воспитатель: Ребята, полнцей разбткивы ы хотите больше подхв кислаябрзтеьнмузнать о воде? Я приглашаю активные зглядом ас 
отправиться в институт формиующй тлчасяпвен сследования воды. Давайте соуды кивзаймем места лаборантов и 
замочив ыступед роведем исследования. Вода струк начильпедог бладает различными свойствами. 
такя проведнуюльОпытно -экспериментальная деятельность. 
1 замечли экспрнтдвоь пыт . У воды нет сложнму девикапрбзющй апаха . 
Воспитатель: посмотрите, поставленых зрудкий от на столе преобазвнию дкячто –то стоит. социальня вйтхбъекКак вы думаете, любог пдутьавмизчто 
это? (вода). А целостную багприяыьможет быть, сок? создать нруквияыйПочему вы думаете, планировем жкхчто это вода? (предолаг ятьи тветы 
детей). Давайте нашел всбумгпонюхаем ее. Она некотрыми зажьпахнет ? (нет) 
Вывод: офрмить пгнзваел равильно , вода не приотен кмьючас меет запаха. Выложить мытья вбираюуспешной а доску алгоритм 
песком звучитаь имволизирующий  , что у воды ним пларовтьсждея ет запаха. 
2 опыт. предмтно явлюаСвоего вкуса у воды сохраняет илкуьгэбц ет . 
Перед вами интераквой гдыбстаканчики с водой. Попробуйте самотяельны рцйкводу . Есть ли у проектная шумиводы вкус? – 
теперь объять целюпдразумвщй обавьте в воду соль. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (соленая). – 
А теперь добавьте в воду сахар. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? 
(сладкая). – А теперь добавьте в воду аскорбиновую кислоту. 
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Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (кислая). А теперь снова 
попробуйте воду. Что изменилось? У воды появился вкус. Вода стала сладкая, 
соленая, кислая. 
Вывод: своего вкуса у воды нет. Как вы определили? (покушали). 
Выложить на доску алгоритм символизирующий, что у воды нет вкуса. В море 
вода соленая, давайте представим себе, что мы очутились на море и немножко 
поплаваем.  
Зарядка для глаз «Наши глазки отдыхают». Наши глазки отдыхают, 
Упражнения выполняют. (Дети стоят с закрытыми глазами). А теперь мы их 
откроем, через речку мост построим. (Открывают глаза, взглядом рисуют мост). 
Вверх поднимем, глянем вниз, вправо, влево повернем, (Движения глаз в 
соответствии с текстом). Заниматься вновь начнем. 
2 опыт. Вода – растворитель. 
Мы с вами растворяли сахар и соль. Что случилось с веществами, 
которые мы положили в воду? Растворился сахар (соль) в воде или нет? (ответы 
детей). Пряча в себе соль и сахар, вода не дает их увидеть, не дает потрогать и 
взять назад, но при этом она хранит их в себе. На самом деле соль и сахар не 
исчезли в воде, они растворились. Значит, вода является растворителем. 
Воспитатель: А все ли вещества могут растворяться в воде, как вы 
думаете? А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и подсолнечное 
масло. Дети выполняют это задание. Если в воду налить несколько капель 
масла она также исчезнет как сахар и соль? Что произошло с маслом в воде? 
Масло не растворилось в воде: оно плавает на поверхности воды желтыми 
капельками. Воспитатель обращает внимание детей на стакан, где растворяли 
муку. Что же мы видим? (ответы детей) Мука не растворилась полностью, а 
осадок опустился на дно стакана. 
Воспитатель: Молодцы ребята. Проведя сейчас опыты с солью, сахаром, 
маслом, мукой. С каким же новым свойством воды вы познакомились? Вывод:  
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в воде одни вещества растворяются, другие не растворяются совсем. Выложить 
на доску алгоритм символизирующий, что вода – растворитель.  
3 опыт. Вода прозрачная. 
Какого цвета вода? Возьмем два стакана – один с водой, а другой с 
молоком. В каком из стаканчиков трубочки видны, а в каком нет? Почему? В 
стаканчике с водой мы видим трубочку, а в стакане с молоком – нет. Какой 
вывод мы можем сделать? (значит, вода прозрачная). Прозрачную воду можно 
сделать непрозрачной. Для этого намочим кисточку и окунем ее в краску. 
Добавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. 
Смотрим через нее на трубочку, она не видна. 
Вывод: вода прозрачная жидкость. Выложить на доску алгоритм 
символизирующий, что у воды нет цвета. 
4 опыт. Какой формы вода? 
На столе лежит кубик и шарик. Воспитатель спрашивает, какой формы 
эти предметы (ответы детей). А имеет ли форму вода? Для этого возьмем узкую 
баночку и наполним ее водой. Перельем эту воду в широкую баночку. Форма, 
которую принимает вода, все время изменяется. Что происходит? (вода 
принимает форму, в которую ее переливают). Вспомните лужи после дождя. На 
дороге они растекаются, в ямках собираются, а в землю впитываются их не 
видно, только земля влажная. И так вода не имеет формы. 
Вывод: вода – жидкость, вода не имеет формы и принимает форму того 
сосуда, в котором находится. Воспитатель показывает детям алгоритм, который 









Конспект проектного занятия: «Магнит и его удивительные свойства» 
 
Программное содержание: формировать у детей представления о магните. 
Познакомить с магнитом и его особенностями, и свойствами. Развивать 
способности детей вести целенаправленную деятельность – отыскивать 
предметы, свойства которых отвечают предметным требованиям 
(притягиваются к магниту). Развивать мыслительные операции, умение делать 
выводы. Закрепить приобретенные знания в практической (экспериментальной) 
деятельности детей. 
Материал: магниты по количеству детей, канцелярские скрепки, болтики, 
заколки, монетки, стакан с водой для каждого ребенка, картон, счетные 
палочки. 
Ход занятия 
Ребята, сегодня мы с вами побываем в нашей лаборатории и продолжим 
работу, будем экспериментировать, делать опыты. –Послушайте загадку: 
Хватаю в крепкие объятья 
Металлических я братьев 
Что это? (магнит) 
В старину рассказывали, будто есть на краю света, у самого моря 
огромная гора. У подножья этой горы давным-давно люди нашли камни, 
обладающие невиданной силой притягивать к себе некоторые предметы. 
Недалеко от горы был город, в котором жил храбрый рыцарь. Как и все рыцари, 
он носил доспехи, сделанные из железа, и поэтому ничего не боялся, ни стрел 
вражеских, ни диких зверей. Смело он разгуливал, где хотел. Только в одном 
месте еще ни разу не был возле той самой горы. С детства ему рассказывала 
мама, что ни один рыцарь мимо нее проехать не может. Притягивает гора их к 
себе и больше уже не отпускает. Но рыцарь был очень храбрый, да и 
любопытно ему было, что за колдовство в этом месте скрыто, вот и поспорил 
он, мимо горы проедет и живым, и невредимым в город вернется. Но как ни  
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был рыцарь силен и отважен, гора все равно притянула его к себе. Рыцарь был 
не только храбрым, но и умным. Он нашел способ как от нее освободиться и 
освободил всех рыцарей. 
Ребята, как называлась эта гора? 
Какой способ нашел рыцарь, чтобы освободиться от этой горы? (снял 
доспехи). 
Ребята, посмотрите, что я нашла около горы (показываю магнит). Вот 
перед вами обычный магнит. Много секретов в себе он хранит. 
Какой он на ощупь? (твердый, холодный, тяжелый, гладкий). 
Какие предметы притягивает магнит? (металлические). 
Давайте проверим: 
Опыт 1. 
Дети проводят магнитом над предметами на столе, и металлические 
детали притягиваются. 
Вывод: Магнит притягивает металлические предметы и не притягивает 
пластмассовые, деревянные, бумажные предметы. 
Опыт 2. 
Ребята, а вы знаете, как достать металлический предмет со дна стакана, не 
замочив руки? Сейчас мы попробуем это сделать. 
Дети проводят магнитом по стенке стакана и достают скрепку. 
Вывод: итак, магнит действует через воду. 
Опыт 3. 
«Волшебный магнит». На картоне монетка, под ним магнит. Дети 
двигают магнит, монетка тоже движется. 
Вывод: Магнит действует через картон. 
Игра «Найди нужный предмет» 
Дети выбирают те предметы, которые притягивает магнит. 
Ребята, какой транспорт сделан из металла? (самолет, корабль, танк) 
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(дети с помощью счетных палочек выкладывают транспорт) 
Ребята, а мы встречаемся с магнитом в группе? («магнитная мозаика», 
«магнитный конструктор», магнитная доска, крепления картин к доске»). 
Ребята, вы хорошо потрудились и узнали много о магните. Вы были 
настоящими исследователями. Давайте вспомним, какими свойствами обладает 
магнит. 
Итог 
Магниты притягивают металлические предметы. 
Магнит действует через воду. 
Магнит действует через картон. 
Да, ребята, свойства магнита широко используют в жизни человека, и в 




















Круглый стол: «Игра или экспериментирование» 
 
Цель:  заинтересовать родителей в организации проектной деятельности 
детей. 
Задачи: 
Формировать умение родителей поддерживать в ребенке желание 
участвовать в проектной деятельности, экспериментировать в домашних 
условиях, общаться с детьми. 
Приобщать родителей к жизнедеятельности детской образовательной 
организации через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 
сотрудничества. 
Подготовка: 
1. Оформить родителям приглашение. 
2. Оформить памятки для каждого родителя «Занимательные опыты на 
кухне». 
3. Анкетирование родителей «Исследовательская активность детей». 
Оборудование: 
Приглашение для родителей; соломинки для коктейля, 2 стакана; соль, 2 
вареных яйца, вода в стакане; свеча, банка; кисть, молоко; лист бумаги, 
фломастер; лист картона, стакан с водой; деревянная шпажка, клей, картинки 
птицы и клетки; 2 прямоугольника, 2 смайлика. 
Ход: 
Уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас за нашим круглым 
столом. Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме воспитания 
детей. Спасибо за то, что вы нашли время, и мы надеемся, что проведем его с 
пользой. Сегодня поговорим об экспериментировании с детьми в домашних 
условиях. Почему звучит так тема? В детском саду комбинированного вида 
№18 Белгородской области Белгородского района п. Разумное уделяется много 
внимания детскому проектированию. Организуется исследовательская  
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деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации. Мы 
проводим с детьми различные опыты и ставим эксперименты. 
Проектирование – это, наряду с игрой – важная деятельность 
дошкольника. Цель проектирования – вести детей вверх ступень за ступенью в 
познании окружающего мира. Ребенок научиться определять наилучший 
способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на возникающие 
вопросы. 
Проектирование дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, а также обогащает память ребенка, активизирует 
его мыслительные процессы, включает в себя активные поиски решения задач. 
Дети с удовольствием познают окружающий мир в опытно–экспериментальной 
деятельности. Исследовательская, поисковая активность – естественное 
состояние ребенка: он настроен на открытие мира, он хочет его познать. 
Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в неизведанное. 
Получить возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 
главное само выражаться. 
Старшим дошкольникам присуще наглядно–образное мышление, и 
проектирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 
особенностям. 
Во время проектной деятельности дети испытывают ни с чем не 
сравнимый восторг, удивление от знакомства с неожиданным свойствами и 
качествами окружающих и близких предметов. 
В процессе игр – экспериментов в ходе проектов у детей развивается: 
– мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками 
и бусинками);  
– воображение (что случается с льдинкой в группе? полетит ли перышко, 
если на него подуть?) 
– внимание и память (запомню – дома расскажу маме); 
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– речь; 
– мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле 
растает).  
Как организовать в домашних условиях мини–лабораторию? Несложные 
опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется 
больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые 
научные знания. 
При подготовке и проведении опытов и экспериментов необходимо 
соблюдать некоторые правила: 
1. Установите цель (для чего мы проводим) 
2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения) 
3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению) 
4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 
5. Объясните почему? Доступными для ребенка словами. 
Проект можно провести во время любой деятельности. Например, 
ребенок рисует, у него кончилась зеленая краска. Предложите ему попробовать 
сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет 
делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо 
смешать синюю и желтую краску? Если у него ничего не получиться, 
подскажите, что надо смешать две краски. Путем проб и ошибок ребенок 
найдет верное решение. Любое место в квартире может стать местом для 
эксперимента. Например, ванная комната. Во время мытья ребенок может 
узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 
Например, что быстрее раствориться: морская соль, пена для ванны, хвойный 
экстракт, кусочки мыла и т. п. 
Кухня – это место, где ребенок часто мешает родителям, особенно маме, 
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описаны некоторые опыты, которые можно провести дома с ребенком именно 
на кухне. 
Практическая часть. 
А пока мы хотим предложить вам поучаствовать в экспериментировании, 
посмотреть и провести несколько несложных опытов. Многие из вас, наверное, 
играли с ребенком в пиратов или разбойников? Что в такой игре главное? 
Правильно, найти клад. А чтобы игра была интереснее, можно использовать 
секретное послание, где указано место расположения клада. Сделать такое 
письмо дома можно двумя способами: 
Обмакните перо или кисточку в молоко и напишите послание на белой 
бумаге. Обязательно дайте высохнуть. Прочесть такое письмо можно, подержав 
его над паром (не обожгитесь!) или, прогладив утюгом. 
Напишите письмо лимонным соком или раствором лимонной кислоты. 
Чтобы его прочесть, растворите в воде несколько капель аптечного йода и 
слегка смочите текст. 
Свеча в банке. 
Предложите детям выяснить, как можно погасить свечу (пламя), не 
прикасаясь ни к свече, ни к пламени и не задувая ее. Вместе с детьми 
проделайте следующее: зажгите свечу, накройте ее банкой и понаблюдайте до 
тех пор, пока она не погаснет (показ). Подвести детей к выводу о том, что для 
горения нужен кислород, который при этом превращается в другой газ. 
Поэтому, когда доступ кислорода к огню затруднен, огонь гаснет. Люди 
используют это для тушения огня при пожарах. Почему не выливается? 
Предложите ребенку перевернуть стакан с водой, не пролив из него воды. 
Он выскажет предположения, пробует. Затем наполните стакан водой до краев, 
покрыть его почтовой открыткой и, слегка придерживая ее пальцами, 
перевернуть стакан вверх дном. Убираем руку – открытка не падает, вода не 
выливается. Почему вода не выливается из стакана, когда под ним лист бумаги  
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(на лист бумаги давит воздух, он прижимает лист к краям стакана и не дает 
воде вылиться, т. е причина – воздушное давление). Водолазный колокол. 
Написать или нарисовать что-нибудь на листе бумаги. 
Сворачиваем листок, убираем его в стакан, чтобы он упирался в его 
стенки и не скользил вниз. Погружаем листок в перевернутом стакане на дно 
резервуара. Бумага остается сухой – вода не может до нее добраться! После 
того как вытащите листок – дайте ребенку удостовериться, что он 
действительно сухой. 
Вывод: когда мы переворачиваем стакан вверх «ногами» и опускаем в 
воду, воздух не дает воде подобраться к бумаге, вот почему она остается сухой. 
А сейчас предлагаем вам превратиться в детей и немного 
поэкспериментировать. 
Опыт №1. Соломинка – пипетка. 
Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка для коктейля, 2 
стакана. 
1. Поставим рядом 2 стакана: один – с водой, другой – пустой. 
2. Опустим соломинку в воду. 
3. Зажмем указательным пальцем соломинку сверху и перенесем к 
пустому стакану. 
4. Снимем палец с соломинки – вода вытечет в пустой стакан. Проделав 
то же самое несколько раз, мы сможем перенести всю воду из одного стакана в 
другой. 
По такому же принципу работает пипетка, которая наверняка есть в 
вашей домашней аптечке. 
Вывод: Вода набирается в трубочку на тот же уровень, какой есть в 
стакане по принципу сообщающихся сосудов. Закрывая пальцем, верхнее 




Продолжение прилож. 6 
воду, внутрь трубочки. Таким образом, в трубочке сохраняется равновесие. 
Когда палец убираем, воздух попадает в трубочку и выталкивает воду. 
Опыт №2. 
Очень простой опыт, но тоже очень интересный: яйцо утонет или 
всплывет? 
Материал: 2 яйца, сваренные вкрутую, 4 ч. л. соли, 2 стакана воды. 
Приготовим 2 стакана с водой. В один стакан насыпьте соль, хорошо 
размешайте. Положите яйцо в первый стакан с простой водой. Оно тонет. 
Положите яйцо в стакан с соленой водой – оно держится на поверхности. 
Вывод: если вода соленая, ее вес увеличивается и поэтому яйцо плавает. 
После таких веселых экспериментов ребенок будет учиться с удовольствием и 
радостью. При организации детского экспериментирования с некоторыми 
предметами и веществами соблюдайте правила безопасности. Перед 
проведением опыта обязательно напомните детям об этих правилах, объясните 
последствия невыполнения правил. 
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу 
нельзя успешно решить без плодотворного контакта с вами и полного 
взаимопонимания между родителями и педагогами. Вы должны осознавать, что 
вы воспитываете своих детей собственным примером. Поддерживайте 
познавательный интерес детей, их стремление узнавать новое, самостоятельно 











Конспект проектного занятия: «Загадочная вода» 
Цель: Закреплять и расширять знания детей об окружающем мире,  его 
экологической системе, устанавливать связь всего живого в ней. 
Развивать познавательную  активность  ребёнка  в  процессе  
экспериментирования  с водой.  
Задачи: Образовательные: уточнять и расширять знания детей о воде, 
роли в жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды (родники, 
реки, моря, океаны, осадки, озёра и т. д.; формировать у детей познавательный 
интерес к природе; закрепить знания о круговороте воды в природе; 
познакомить со свойствами воды через экспериментирование. Воспитательные: 
воспитывать бережное отношение к воде как основному природному ресурсу. 
Развивающие: развивать речь, мышление, любознательность; формировать 
умение анализировать, делать умозаключения; иметь свое мнение; 
Оборудование: Стакан с водой, стакан с молоком, ложечки, ёмкости: с 
солью, с сахарным песком, аскорбиновой кислотой, растительным маслом, 
мукой, трубочки для коктейля, акварельная краска, кубик, шарик. Показ 
иллюстраций на интерактивной доске – водоемы, использование воды, 
мнемосимволы свойств воды; запись шума воды. На каждого ребёнка: 
пластиковые стаканчики, ложки, «формочки» с солью и сахаром, «розетки» 
разной формы, яйца, баночки пластиковые, кисточки.  
Ход работы. 
Ребята, а давайте сегодня мы поговорим об одном из важнейших веществ 
в природе, без которого невозможна жизнь на Земле. Я вам сейчас загадаю 
загадку, а вы попробуйте отгадать, о каком веществе пойдёт речь. В морях и 
реках обитает, но часто по морю летает, а как наскучит ей летать, на землю 
падает опять (вода). Правильно, сегодня мы будем говорить о воде (звучит шум 
воды). Я слышу какие-то звуки. Что это за звуки? (шум воды) Ребенок читает 
стихотворение «Вы слышали о воде? ». Вы слышали о воде? Говорят, она 
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везде! В луже, в море, в океане и в водопроводном кране. Как сосулька 
замерзает, в лес туманом заползает. На плите у вас кипит, паром чайника 
шипит, 
Без неё нам не умыться, не наесться, не напиться! Смею вам я доложить: 
Без воды нам не прожить! Речевая игра «Вода – это… » 
Задача: Развивать мышление дошкольников, активизировать их опыт, 
знания, учить рассматривать один и тот же объект с разных точек зрения. Ход 
игры - Где встречается вода в природе? (показ иллюстраций - в ручейке, 
роднике, реках, морях, океанах, озерах). 
Действительно, вода в реках, морях, океанах занимает на нашей планете 
гораздо больше места, чем суша-земля. 
- А кому нужна вода? (насекомым, животным, человеку) 
- Как человек использует воду? (показ иллюстраций) 
Воспитатель: Ребята, вы хотите больше узнать о воде? Я приглашаю вас 
отправиться в институт исследования воды. Давайте займём места лаборантов и 
проведём исследования. Вода обладает различными свойствами. 
Опытно-экспериментальная деятельность. 
1опыт. У воды нет запаха. 
Воспитатель: Посмотрите, вот на столе что-то стоит. Как вы думаете, что 
это? (вода). А может быть, сок? Почему вы думаете, что это вода? (ответы 
детей). Давайте понюхаем ее. Она пахнет? (нет) 
Вывод: Правильно, вода не имеет запаха. Выложить на доску алгоритм 
символизирующий, что у воды нет запаха. 
2опыт. Своего вкуса у воды нет. 
- Перед вами стаканчики с водой. Попробуйте воду. Есть ли у воды вкус? 
- теперь добавьте в воду соль. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (солёная). 
- А теперь добавьте в воду сахар. Попробуйте. Какая на вкус стала вода? 
(сладкая). - А теперь добавьте в воду аскорбиновую кислоту. 
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Попробуйте. Какая на вкус стала вода? (кислая). А теперь снова 
попробуйте воду. Что изменилось? У воды появился вкус. Вода стала сладкая, 
соленая, кислая. 
Вывод: своего вкуса у воды нет. Как вы определили? (покушали). 
Выложить на доску алгоритм символизирующий, что у воды нет вкуса. В море 
вода соленая, давайте представим себе, что мы очутились на море и немножко 
поплаваем.  
Зарядка для глаз «Наши глазки отдыхают». Наши глазки отдыхают, 
Упражнения выполняют. (Дети стоят с закрытыми глазами). А теперь мы их 
откроем, Через речку мост построим. (Открывают глаза, взглядом рисуют 
мост). Вверх поднимем, глянем вниз, Вправо, влево повернем, (Движения глаз в 
соответствии с текстом). Заниматься вновь начнем. 
2.опыт. Вода – растворитель. 
Мы с вами растворяли сахар и соль. Что случилось с веществами, 
которые мы положили в воду? Растворился сахар (соль) в воде или нет? (ответы 
детей). Пряча в себе соль и сахар, вода не даёт их увидеть, не даёт потрогать и 
взять назад, но при этом она хранит их в себе. На самом деле соль и сахар не 
исчезли в воде, они растворились. Значит, вода является растворителем. 
Воспитатель: А все ли вещества могут растворяться в воде, как вы 
думаете? А теперь давайте попробуем растворить в воде муку и подсолнечное 
масло. Дети выполняют это задание. Если в воду налить несколько капель 
масла она также исчезнет как сахар и соль? Что произошло с маслом в воде? 
Масло не растворилось в воде: оно плавает на поверхности воды желтыми 
капельками. Воспитатель обращает внимание детей на стакан, где растворяли 
муку. Что же мы видим? (ответы детей) Мука не растворилась полностью, а 
осадок опустился на дно стакана. 
Воспитатель: Молодцы ребята. Проведя сейчас опыты с солью, сахаром, 
маслом, мукой. С каким же новым свойством воды вы познакомились? Вывод: 
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в воде одни вещества растворяются, другие не растворяются совсем. Выложить 
на доску алгоритм символизирующий, что вода - растворитель.  
3.опыт. Вода прозрачная. 
Какого цвета вода? Возьмем два стакана – один с водой, а другой с 
молоком. В каком из стаканчиков трубочки видны, а в каком нет? Почему? В 
стаканчике с водой мы видим трубочку, а в стакане с молоком – нет. Какой 
вывод мы можем сделать? (значит, вода прозрачная). Прозрачную воду можно 
сделать непрозрачной. Для этого намочим кисточку и окунем ее в краску. 
Добавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды. 
Смотрим через нее на трубочку, она не видна. 
Вывод: вода прозрачная жидкость. Выложить на доску алгоритм 
символизирующий, что у воды нет цвета. 
4.опыт. Какой формы вода? 
На столе лежит кубик и шарик. Воспитатель спрашивает, какой формы 
эти предметы (ответы детей). А имеет ли форму вода? Для этого возьмем узкую 
баночку и наполним ее водой. Перельем эту воду в широкую баночку. Форма, 
которую принимает вода, все время изменяется. Что происходит? (вода 
принимает форму, в которую её переливают). Вспомните лужи после дождя. На 
дороге они растекаются, в ямках собираются, а в землю впитываются их не 
видно, только земля влажная. И так вода не имеет формы. 
Вывод: вода – жидкость, вода не имеет формы и принимает форму того 
сосуда, в котором находится. Воспитатель показывает детям алгоритм, который 
символизирует, что у воды нет формы, и вывешивает на доску. 
 
